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·r__., " his week!'· .. ·· · 1 • · • ;". . . . • " . . . -. . .... ,.. . . . . ~ ... m Eagles rape anu pillage Norwegians in soccer, 8-2 page a 
lll~~J_.J_. _vv_a_l_k_e_r_d_o __ n_s_h_is~o_w_n~A_v~i~~t_io_n~~~o~m~ec:o:m~in~g:'...:.h~a~t~~~p::::age7 
AsSOC"110C1Pross Arta is no1 \he kind of action he an ar1cmooo r;incl diKuuion on lhc y,;K1Uforlhcfoturc. n:11kln'1air 1)Utmop.Y.1tion1. 
ANAHEIM, Calif,· Airlines need "ibc llH'•'Ct is not 10 1c.s1rir1 itlf ~ir bclh safety and cor\\'<nkncc 
LO Id rn.llslk nidlt scheduks. new tnvcl. but w simply £t'.I on <a•hh the arc 10 he. op1imi1ctl, "'C sin11'IY m1ist 
solutioM LO lllnnfl noise mUll be bu~incu of csubfohin5 an au S)'I· buihl a b: 11cr :r.i..iraffK' con110l S)'J· 
found, an:I \he n:1Uon'1 air u:arric iem ca~lc a( ~ndling t;ft'al<:r 1cm :irw1 a lot rnor..i aifJ'()JU and 
contrOll)'sttm nttdJlObc mockm· numbcnofaim"lfl,~ hcuid. 1unv.-a)'1; s:iid Rokrt Crancbll, 
ltcd and upandcd, lhc head o( the • ch:lirm3fl ;ind P"Qiknt of Aml'rkan 
FAA f;;lkl ThurS<\Jy. The FAA admini~r.itor ~al a Airtincs. 
news cookrmrc "'i 1ilc he "'-:is ~· Cr"lnWll 11utl1"'•d a nun1k:1 or 
tcndini; the )2nd annu:al !n'-"lin,; 1•r 1w~b !i.:' J;»d ..;ould im1TI1•~ lhc 
the Air Traff..: Control A~'°'i.11ion, :ur t r:lffoC cootrol S):ih'1n. the nin.t 
111budnc.u:w.tprofcuioll:ll i;rouf\ Jr:imatic bdni; 1cm< .... ini: ti-..: FAA 
McArlOf's ,.ic,.· U l i HIJl'IGIY <n· from 1h: O.·p.:irnncnl of Trnn'('OfU· 
dorsal by aUlinc ClCC'Oth'C'i t!111ini; 1ion. 
· w e need tn gh·e 11\c FAA 1hc 
OClibil11y Md funding it mun h.wc. 
w core ... i1h today's tr.amc. ond to 
do so ,.,.~ 11«'.d to ~mo··c it from the 
DOT :ii.a fn.-c i1 from b\lrc:wcmtic 
rcsu.iints; Cr:mtbll !oid. 
Cr:ind;lll'5 , ;.:,.,·s "'-ere ;n\Cmlly 
!Ml~Cd by UlC' OOi.:r tundiu~. the 
hraJ.~ or USAir, TWA. Comi111.·nul 
E"~" a111I Chic:ti;o'1 Midway 
1\idu~ 
l:d"·in I. Cok>dn)'. ctuiinll:n and 
rr··•id..'fll ol US Air. a1hua1~d a 
Seo REVISIONS. P3~ 1:? 
Fcdcr:ll ;._.. .. 1;...1 Administr:ition 
C'hicf T. Allllll McAnor indicall:'d 
th:il IAS& summer's cmcri;cncy dccb· 
r;Ukltl rc.suictini; gtncn.l 1wi3llon in 
the Los Ani;dcs Tumiri.11 Con11ol 
ERAU ROTC Rangers are second overall 
o:ivo a 1a1k on \heir hiS\oc\C 1"11\l \his pa" 
Wodnosooy 01 the Poobody Auel\~. 
WcWno oll the Homec:oning ceromorios. 
Rlddle Students 
ta·ke Who's Who. 
1bc Natbul Olr@ ol iVAo'' WM MtcMf Stwktt11 11: AwrlCOll 
Ulliwni ries oltd <AIJett' ha ~ 37 A~nb rrom Embry-Rid· 
die IDlPP:• Ui lhdr rcPJfry. 
Awards:n bti..'\J on thc d:pceoltchobnhlpdlspll)'ftt.• wdl u 
5J!C'(bl t rr.plwis on c<H:urricubr rcsponslblUtics and ~
met: ti. cmflfllSWnr ch.neut, Jc*'1hip. Sid anlicipolcd f'<Wllbl 
~studcnts l!IC 
tbv.'fl M. Or:i.I ilrbn Mos&ll 
M.vy f , Bcllm Shannon Murphy 
JtnnirCT BW"t!lh:irdl lb)' Nabt 
~d E. Ryuncr Pao! N<med: 
StC\'1.';t 0. C.rilc Jcmlrc. , 'O)'TllOO 
StcphJnic niUo D::nnlsJ. R:r:posa 
Ron:ald ~towiu ~n L Rhoadts 
W1lti3!11 0 . FiJ.hcr ~ Romb:ifstl 
~im..(:. onmmcr Ak• Slfltun:I 
~nkl 11mmcr GCCWECll.Sitnonc 
Ctu111 ERAU's E3i;k' llallJhn11 ..,.as CC>IJ,•i,:.· l"al f:H.A\J's t.-an• h)' oo1y 'Olonlnl lliElm Rich2rd B. Sl:lirs 
1hc 1.·arn lkM1.'d h)' r>:ouh G,"Qfp~ 1.i l'fllll\~ Andrew M. llolQL-o E.ul S~ 
Challenge Teams advance to Regional Competions in Fort Benning 
By 8111 Asher ing 11 hich pul 1li.: tcJnl sunini; 11.c 
Sloll Repot'\Of man: ph))iQI C\'Cnl! in Ille lic:it or 
\he tby. ooc ERAU lt".11n linhhrd 
In a cnmpdilion held lhls l)Q.SI scrood o~a;ill. 
,.'Cckcnd at Camp llbnding. FU-11b. Tiic compdit11J11 fncluikd t:ams 
ERAU's two Army kOTC R2ngcr from the Univef$i1v of Grori;b, 
Challenge Teams rompcu:d against \Jni,Tnit)' of Mi:iml, Aorhb 1\ &M 
2.S Univcrsillcs nnd Co11ctoe.• fmm Unh'Cni1y, Uni~·crity or Flt,rMb 
, GcorCi:J. fk'ofitb lntl f'ucrlO Rk o. and Uni\'CfSllY ol Puce to Hico at Kto 
Dcsphc.injut _lllillnc.u or MlfTIC l'ktlras. 
or the IC"lrt: ,.. mbc:rs. llOd scho.lul· 111e only ~ to N:iL tlK" cado.·l' 
CoUC"i;c "'hKI•. IJ('(()f1ln1i: 111 Eai:lc ·1111: C\)mrcuuon mcl~d sl.' s~rah £. Hunt -~hl«n Tlylor fl:lluhoo'~ S<'rgl:';)lll M~JOI'. O.·uni\ c•1.•nts thJI t~i.·d th..• c:id.:t's Jlh)il· Mktix.1 Kc~hol'l'cr Tim Van Mlllipn 
Sc:wil.an. · k :i )bl.: ~Ul'$'"'""'1 full c:il .-nJur;mrc :i1w1 1m.nic3! r-afi· JC';lflnW- t\rcllow l!r.in\ A. Ver.a 
:m • .: milit:ir)' school. We"'"'..: :ii~ ci..:ocy. 1lir$i.• cn-n1s rorh1Si.-d of 1bom"' ~1y J:imtt w. Virtnt ~l~t 1~y~~inl~=:rt:.,~n~~ (~1:~~ .. )' \O!;i:";1~.1~1~~h:!~'. ~= \~: ~~~ MWN M. While ;~~1 1~~·:;~~~:~n~111~~;~ ~ ... ~~ ~~;~~~,~;!do/ ::C11 ~i1::~ '~;:_\· ~~~~ L....-"'"""1: hlf:""11 ,,w2. ,,.,ucs:':<!,_ ___ "'_'_"_'_· """"'- ·-'-----' 
11111h...:lf 1tu11u,:h: Nonh Cktwjii:i "'•'Jl'li-:u. :a gmuil..: 1hrow "'Inch 
1:011Q51cd uf Uuo .. in~ un;.1i11i.C'tl 
,.-.:nn·s in10 JOnt \""Jh11.•J conn·n· 
uic d1clc.i from :afl(lm' SO ft. , timtd 
coo..1111Clion of 11 one n)('I." bodi;c. 
Flight Team to compete 
in NIFA regional events 
~~r: i:~::::~i':~Li~~~u~~·i~; ~rriih---
run ~omb::t i;car. "'1.'.;aron.• am! a 51311 Repo11e1 
rurk $ilek. --'------
ERAU's Tc:)"' A pixed :?ml in 
th.: ( ,RPT, f~h in "''('3f'OOl :aunnbl)' 
(Ll~re "'""' 2 • "'°3)' lie f1w fir~ 
origin.!lly. :md ERAU ,.;1s a»i~d 
\he shLh Jlbcc ... ilhin lhc 1ic), lu In 
100 gr.-n;o..l< throw, )rd Ir mp: 
txkli;ccon1;<1hioo, J1d in r.an&c fin: 
:and finl.hcll the rock nm in I hour 11 mlnoi.'J.111d ()73"1)1\J1finbhin; 
1~ En1bfy·Rlddle l'rttbion 
.... 
With l?K'~ll\TralllO·ir. 
ERAU's Tl:';am ath -:anrcs to 1hc 
Rtiion:ll Cumr:thion 1hb sJlfirl,11t 
A. lk nnlnc C'tC01gl:l.. 
Mcm1'.·r~ of the Kangt'f Cl\Jllcngc 
'l\")ll t ~h Jdfr S1lwr, K·~ 
flit;hl ~·1r.on~tion TQm "'ill 
ka\~ lite l>.') llJl\;t.C:ll1111\HToestb)', 
NoY, \0, IO romp.'1.· in Ilic N.iiiocul 
lntrrrollcgi:ltc A>·ln; A~1od21lon'1 
(NIFA) rt'J;klf' ;•J rwnl!. The k;am 
-..-m Oy f:>Ur or DJ!'ON lkx h cam· 
pus'7..cro-1 11fK'd C· l72's (Scc Scpt. 
11 A,·u n). Tt~ COlllJ'l."lilion, ..;·hich 
111•11\be hclJ :tll~ Kobcr1 G. PiuJ 
Munkip.1I J-1cld. 1t. lllin'"\>11·cpik>t1 
See EVENTS, page 3 
ANAHEIM, Call( •• Altlincs need 
IO ICC lf&lislic Rl&hl schedules, new 
IOiudom IO altaafl nobc must be 
round, llld lhe llllion'a air Ira/lie 
control l)"llCm occds lO be modem· 
!zed llld expanded, lhe head or lhc 
FAA sllid Thursd:s y. 
Fedcnl Avbilon AdmlnlJlr.llion 
chlcr T. Allan Mc:Anor Ondic11cd 
llat last unmcr'a emergency dee II· 
n1don ruuictint gcncnl aviAtlon in 
lhc Los Angeles Terminal Control 
Arca Is no1 lhc kind of action he 
W:1111S rot lho ru1urc. 
'"The answer I !IOI to resuict 3Jr 
ltllYd, but lO simply get on with !he 
business or cstoblW-lng an air )'S· 
l<Jn cop;iblc or hllndling grca1<:r 
numbcn ol alter.Ur • he s:iid. 
The FM adminis11111or spoke 111 a 
news confc~ .. hilc he w:is at· 
tending lhc 32nd annual mccttng or 
the Air Trame Control A.<SOClatiun, 
a business Dnd professional group. 
~1cAnor's view w:is suongly en· 
doncd by airline cxccuth-cs during 
an af1Cmoon p:incl discussion on lhc 
notion· air S)"Slcni operations. 
· ir bclh fcty and co1wcnlcncc 
arc 10 optimi7,cd. we imply mUSI 
build a b:ucr air-1111mc conirol )'S· 
trm ind • IOI more alrpoiu and 
runwa : ~id Robert Crandall. 
chDirm:m nnd pr idcnt of An11:rlran 
Airlines. 
CmnJJll outlined • number or 
proposal• he sold would impro•e !he 
air tr:iffoc control y cm, the most 
dnimarlc being rcmovir, the F/\A 
from the lkportmci~ of Tr:uuponn-
tion. 
·we need 10 giYC the FAA the 
ncxibility Dnd rundlni; it must vc 
10 cope with tocby" ltlllftc. and lO 
do so ,.'C need to rcmovc it from 1he 
DOT :ind free it from burc:iucnuic 
rcsltll nts." Cmncbll sold. 
Cr.tndall"s •ic1<'t wr re gCllCf!llly 
upponcd by tile oo icr 113nc:liru, tl1e 
hc:lds or US Ir. TWA. Contincntlll 
E>p<ess Md Orie go·s Mid" y 
Air!r~ 
lld"fo I. Colodny. chllirman nud 
pr..sidcnt of USAlr, adv Died • 
Soc REVISIONS, page 1~ 
ERAU ROTC Rangers are second overall 
Challenge Teams advance to Regional Competions in Fort Benning 
By Bill Fisher 
Slnff Reponer 
In 3 competition bcld this Jl3SI 
~al Camp Blanding, Floridn, 
ERAU's l"'O Army ROTC Ranger 
Challenge Teams t'OltlfOCltd against 
2S Uni•'Crsitics and Colleges from 
• Gcorgi11, Florido Dnd Pucrt0 Rico. 
Despite injury and illnc5$ or r.omc 
or lllC lClm mcmbcn. mid sch:dul· 
Winne s . 
ing which put 1l1e team !lining t11e 
lllOl'C phy icUI e\'Cnts 1" the heal Of 
the day, one ERAU lCD111 fonilhc<I 
second O\'C11111. 
Tirc competition Included team• 
r""" the Unh·crsiry ()( Goorgio. 
Unh'Crsity or Miami. Florida /\&M 
Unh'Crsity. Unh'Crsity or Florid.1 
und University or l'ucrto Rico DI RI. 
Picd'llll. 
The only tc:un 10 bc.11 the code~ 
from ERA· ··s Eagle 0>1L1lion •  ,,. 
1hc IC.llo hdtlcd by 'onh G.._"O(gi.:a 
ollci;c which. ac ding 10 ll:lglc 
Ooualion" Scri;c;in1 Mojor. O.:nni 
Sc::mlan, "is u '!lite SIJl'l"!lcd full 
time miliuuy hool. We .-crc so 
one or the only hoot lo finish 
without :my poim tL..~oction for 
rut infmctk>n ""hich mo"'~ lhc 
high ckcrro of tr.1inin!: 1h.11 1hc f('Jm 
1mt iL~lr 1hroub)1: 'on.h Grorsi:a 
olkgc ~"'" l!RAU" 1c;im by only 
Mpoint . 
11.c. romp;ll1ion includ.."<I sh 
C\'Cn that lCSlA:d thc c:kl<f physi· 
col cndurnn.:c ond rcchnic:ll p<o.1-
ckncy. • • ,·cnt on i tcd or 
an Army l't1)sic.1I Rcodioc Test 
(Al'RT. 1<hi h includes push·u • 
i1 ·u1~ and a l"'"O mile run), tin.ct.I 
a<scmbly or lhc M-16 and M·<il 
"" :-:ipon • a ITnad.; lhrow \\hi h 
con~h.ttd of lhmwhl& unarmed 
grcn;Htc into point w1ucd OOL'Cn· 
u· irtl from UflllrO> 50 ft .. timed 
con,truc.·1100 or 3 one mpo btklge. 
firing co111p..ti1ion with the M-16. 
ond a gruclinc 10 kllomctci run" i1h 
full comb:u gc0t. wcopo<IS t nd n 
ruck~k. 
ERAU" Team A pLiccd 2nd in 
Iii.: ARl'T. Mt in """Jlllll iu~mbly 
(11.:rc " a sb '""Y ti for lim 
orlsinoll • ond ER/\U " < sii;nod 
lllO surh 11lxq wil11in tllC tic). I t in 
the gmudc lthmw, Jnl in roJlC 
bridcc competition. rd in ranee lire 
und rinishrtt 1 he: ruck run i • I hour 
11 minutes and 47 scrond fin hing 
•Ith. 
With the '('Cllld o• r.ill win. 
EK u· Team ud1-:rr to the 
RcgionJI Cot11r<1l1lon 1hi ~pcinc or 
Ft. llcnninc corgi• . 
Mc111l\:rs of lllC Ranger 0.illcni;c 
Team< arc Jeffrey Sih·cr. Kerry 
Dlounr, J ·I l~ullct Mochxl ~n.·· . 
Michxl Siu ·i, Steve D• 'lon. 
Ch:trl Kim. Ray Wojrlk. Willbm 
Watson. llryan Scott. Mauhew 
Recd, /\mik'.tr Cukro. Orrcctr 
T:irJn<on. urt i< Chung. Mark 
Weiss. 0.1•kl JcnLin<. Rich:inl 
SlDirs :ind Jolin U.1u ircu\, 
DlwnM. Bcal 
MaryF. Bcllm 
l:nnif11r B1qhhardt 
Donald E. Byuncr 
StC\cn D. Orglc 
Stephanie Cimillo 
RoNld Dsrwwitt 
William 0 . Fisher 
MwC Orimmcr 
Daniel Hillmer 
Thorsten Hls:un 
Andn:w M. Hol.:sl:o 
S:1111.~E. H11111 
Mk hllcl KClllhoffcr 
Jconnle Kretlow 
·n.ornos Lc.'lhy 
Sheri D. Lonslcy 
lohn \ . Mierow 
Michrl W. Miller 
Brimr.tosddl 
ShanDOll Mlll]ily 
Ray Nalll: 
Plul Novacd< 
Jcmlfcr Po)11ton 
Dcnnls J. RipOSa 
O..Cn L Rhoades 
C!l>d Rombaliti 
AlcJI SDnlllCCi 
Ocoric II. Simone 
Rkhlnl B. Stairs 
F.311 Stephens 
~lhlcen Taylor 
Tim Van Miiiigan 
Frank A. Vtuo 
Jomes W. Vimic 
Martina M. White 
Scrsio A. ZAmola 
Flight Team to compete 
in NIFA regional events 
By Martin S mllh 
Stall Reporter 
The Embry-Riddle l'rc ision 
Fl1gh1 O.•nlOOSlrJlion TCDJn will 
ka-.'C lllC 0 .1ytona com pus Tucsd:w. 
'ov. 10. to compel< in ?le N. tional 
lntcrcolkglatc Flying A 5'lC111tior1°s 
( IFA) regiorul events. The ~m 
wil! n i ur or DJ)1ona Oc;t<h cam· 
pu<" Zero-Timed C-172"s (Sec Sep'~ 
17 Ai· o">· The comroc1itio11. ,.hlch 
" 'ill be held at the Robcn G. l'ius 
Mun ipol Field. ,..ill inYOlvc pilot 
HS>meco.ming needs 
good·planning to be 
successful festival 
Homccominc has come and gone and nuny lll'C lcr1 sc:rntch-
ing their heads wondering wha1 hoppcnctJ. This yc::ar's even! 
was 1hc firs1 in whu will hopefully be :an on-goini; tradition. 
Embry-Riddle has long soughl lhc :11tributcs s:ynonymou~ wi1h 
ocher universides, and homecoming is definitely one or the 
mc;.;&" not.able. It is a dmc (or the s1udcnlJ to show all 1hcir 
school spirit; freedom from the grind or Fall scmcs1cr 
tnid1cnns. 
H~ing was a positive move f« us. 'lllis yc:ar's event 
was. unfonuna1cly, not planned well enough in advance 10 
make it as good as it could ha\'C been. Due 1~ lock of promo-
tion, this yc:tr's cvcn1 was a disappointing failure, compared 10 
Riddle's high standards of t:lliccllcncc. 
The attcndartCC at all of the functions was minim:tl. The ad· 
OPINIONS 
ministration predicted a tum out for S:uurcfay's conccn andt-------------~-------------------­
fcstival of ovcrl.000 people, bt111hcrc was only a. scan1600in 
aucndance. 1be oucdoor conecn lacked 1hc dynamic atmo-
sphere that usuaUy surrounds such cvcnl5. 
The appearance of A1Janta Rhythm Section, along with Firc-
fall, should have rivaled Jut year's Hallowren conccn. Per-
haps Qcap Trick is a bigger name and it was Halloween, ~t 
~were no additional fees for the Homecoming fes1ivitl. h 
may noc have been a holiday, but there: was a celebration t3k· 
ingpt.ce ·· it was our first Homecoming. Maybe it wasn·1 All· 
Hallows Eve. but it was a S1uurday aflemoon with sunshine. 
beer, food. music, and frisbccs and footballs on the grass. 
The only thing the cvenl lacked, was people. Proper pl:an· 
nlns. perhaps, could have involved more or the student body 
by infonnin& them more than thn:e days prior to the event. 
Simply by beucr infonnlng the students, the entire festival 
ooald have been an unrivaJr.d r>UCCe$S. h' s jus1 twd to believe 
daat 4AOO aadeAts had bmtr thlnp to do on • Saturday afier· 
aooa than u..en '°their ~A funds hard at work. 
' Now b 1hc dine to ptin !Or nCXt ,.ear 10' niilkc it the great 
evcn1 Wu ic dn uld be. More evenrs need robe planned. Such 
tcdvidcs as a homecoming dance, 1 pep-rally and a bonfire 
would be lenific. Also, dares need to be set, in order 10 involve 
the sntdcnts in I heir own ccJebrations 
I Letters to the Editor I 
Administrative 
wound 
TolhcEdiur. 
Hsts ocr IO Will i;im R. Kessel ror 
hls lcuet prilltcd in lhe bst An:M 
(0cL2.8). While most llfe W2tldcring 
aro1.1ad a:ratching their heath in 
scarch ola:~ unity. hc.twround 
U'IC t=I reason why lherc Is none. 
Noamoon1 or sports Of eluhs is'°" 
Ing 10 bring spirit In lh il school. 
They would oi1ly be :another bard· 
akl pbced over I.he ppin1 'llr"OUnd 
Ihle tho ldm.lnbtrl&ot lnsisu on 
tccpin1 open in lhc AUJcnt body. 
Many limel 1 hive been 1umcd 
·=i~-=~:.-= l'dbCen~ICd 1.t lhld.Substq11Cn1 
trips b;d: usinlly ptDduced wb I 
had been K:d.ing in the (!ni pl.xc. 
but it was only my tcnadous pcr-
son:allly WI made roe continue to 
not hiding behind 1hc computer lhlt nc~CM. M rltt! ii .. » all shiny and Dy lhc ~Y DiU, come and soc 
is '00..·n', or bnnhill! one uide be- Lri&ht. Md th:. lk;ikr w» so nice. mc, 1 tnow w1ut tcally happened IO 
Q:JSC II ii ncllf closing time. Thc:a Aftct I boui;hl ii, lhc dQkr K3.sh. He IOld me. 
I "'i\JOSC being :an AMT .uudtnt ended up Wftinf inc a few Ii.mes. 
m:itcs me a liulc man: sensitive. Not 111\ythina rc.'\I big. mind )'Oil, but Jon Owens 
We arc usal to being ltcppcd on just enough iosour the wiea Huie B<u.4523 
over 1bcrc. fl doesn' t tlkc one kwlg and "1 tOO end. 1 ~'~ t.'lc cv I 
!:r:t~r:ic::;,::.i':!c_~Z: :!f~!>'~lcdr-r:1~~~ Epicure slop 
our weeds wddcnly get puUcd on p:1yins for it. 
\hcd.1ybt '.'ore1!lcDoatdolTM1CCS ldoubtth:l11J1isletlCr wi\lcvcn To\hcEdllCr. 
visit, or llut our pvtins lol .. -u lost pll:lsc lhc lldmini5U'luion here. They I am a mc:mbct ol 1hc (univm:ily) 
in view or :a pins field will diimb.s me as jUSl anod".cr dis· IUff mt usmlly £0 out for lunch. 
I h3d atltndcd l•"O colkgCJ pttvi- gnrntlcdst~ who b leavinaioon HowcYCt, no1 iooJon1a,oJ decided 
OUI IO ERAU, and the instnx:IOtS anyway. ea~. they altCldy have to Uy hcrc and Cll itl Epicure ~lhcr 
bcrc In At.IT arc lmOnl the tDt my money. \Voe IO Thein! if lht y 1twi ~ 1 chanoc on k>sin1 my 
I've ever IOCl'l. ll1L• olf IO ahem 100 only ~ how many ltUdtnu pri.i.na spmcc. ThM was a mlJlakc! I 
for l&ill bcinl lbk 10 smUo aAcr lli:ired my foelinpl They aJUld MC 1lfl Epicure for IWO wecb and 
~ .doial4,~ widl ~~~d~;ld~ :;.e:=~'a!:"aoc':!t:::. 
Afactl l/2 )""!arJhcn:,I am crate- swdcnls and lhc ldmini11t11~? tify. Ncvcnhcleu, I tried eating lhc 
fol Cor my tdiction, and 1 don 't Don'1 w:ai1 for lhc SOA kl help. food bcc2USC I fi1wtd ii couldn ' t 
wlsh IO O\etsh3dow lhc lmporunce There is no r:al SOA,nnly as much possibly wte as b:ld as It looked. I 
of 1h3L BUI I 'm abo 111'1'13«d 11 the ~ We administnuion Jflll\ts. Ktih W3I wron1! I have ncttr w.n, nor 
underlying effort it look lO fight the tried IO c~n;:e WI, and .,'i.'i Dll b'£lcd, food quiie as b:ld a Epi· 
look for the k> ~ ho 
. . ' ~ 
that ,400 gs 
noon than littcn to their SQA funds h:lrd at work. 
Now is 1hc time to p\l n for next ~ 10 make it the great 
event W 1 ii should be. Mote evcnu need to be planned. ~uch 
8CtMda a a bomocomlnJ dance. a pep-rally and a bonfire 
"lf'OUld be aerriflc. Also, daces need to be set, in order to involve 
tbe llUdcnts in thcirown cclcbnulons. 
Now is the time 10 stan Knding out no1iccs 10 1hc alumni so 
they might be able 10 m:ik~ 11rrangcmcn1s 10 ouelld homccom-
inJ. Aflcr all, homecoming is to bring the alumni "'home" 10 
their college. 
Evtr;oM needs 10 get involved to help make homecoming 
lhe spcct1CUlar event th:al h sh?uld be! It's not 1hat difficult 10 
throw a party·· not for Embry· Riddle! 
MY"'"' sllOAJs rNAr Yaw WEIC lllmN 11111J A PtM.P 
IVJ>JENNS/t JTIJfJtNT'J 
UTWllH •Jr &Mllll"6 IWO 
rw u-'"'"'Wlflrl Yoo( SUlf OF JHe SIO=.c.Rr ... ~..,,,,,,,.-__ ..... 
1rwuu1.1 
THIS. 
' ' ' "• •11'1 I 
M.:iny 11mcs I h~w: been t~ 
away from SP'W'"" lbll. or other 
MaS In dltav.ll and wondc:rin1 ,.,·hy 
I'd bocll ltUled ns I had. Subsequent 
tripsbmclt usually produced ... ti:t I 
Md bcc:n lCCldng lit lhc first pbce, 
bul i1 was only rqy tcnXiou:s per· 
son:ality lh3I nude me continue to 
look for the employee who.....,,, 
wiUins "' hrlp. God only knows 
wtbc I'd be IOCby ir rd lakcn lhc 
rm1f v ·r-m!·1 andqui1 1herc. My 
b ls orr QPin ao thcKc poopie 
buried in lhc S)'SlCm hctc who h3YC 
rally cared cnouih IO have tXcn 
time ror me. On m~y oca.siOl11 
1heyh::id lO 'brc:llt" a illc Cf p1)C'e• 
du~. bul lhcy did ii lUl)'hOw. One 
Clltl rttO£niu them as !hose who ft 
for sllll bemg oblo 1o 11mle lflc:t lh3red my fcd1ngs. They could ate 1n Ep1t:ute for two weeb and 
yc:us of doing evtf)'thina wut>J bow if they 'd choose io. When was s;iw ctttty1hin1 from srcc:n port 
noihini- ma l&st orcn forum held bct•un chops'° food I niukl not even Iden· 
Aftu l 1/2 )'CIU'S h:rc, I am pao- swdi:ala lftd UIC admlnlluaiclll? IU'y. NcYenhelcll. I vied eatin& UIC 
fol for my oducation, and I doCl't Don'I wail ror tho SOA '° help. food bocam t rllmal It coukln't 
wish IO o\'Cn!Oda.v 1hc lmpononce 1beR is no teal SOA, tat· u much possibly l8AC n W • It loc*ed. 1 
of INt. 8111 I'm ::aha MID.'CI at d..., as lhc ldmln!Jtration wants. K.nh wu wrot111 I haW' Dl:'l'tl' SCICft. nor 
undc1lylng effort It toot to fight the tried to dwiae lhlil, aM we all Wied, food qui~ II Nd as Epi· 
systcmhcteklgellLThcsiw::ation bowwhcreth:alsothlm. awc'L The Admiais&ntion kceJ?I 
•-as lite findin& yOUJStlf in 111 ar· Mr. Kwc.l ls right The new stu- ~ylng, •wticn you -. cooklnJ 1n 
gumcnt lh.:11 you d:idn' I 5llllt. Most dcnu .e go&ng IO have lo be less brgc volumes. you have IO ap«I 
tinta ic was scl'!ool polick:I lhll limld, and 1Wt fighting I~ IJDl.hy lhls. • Well, I know for I ract lh::at 
suncd lhc ng.u, N t its.empluyccs Wt is so apsxwcnt arwnd he~ ii lhl.s b not lnlic. I haw: WOfkod pl.K:s 
had lo scule 11 with me. £\'en Riddle they expect lo 1UniVC for an;imc 11 whcrc the caf'et.eriu served four Ind 
foc.O is hum::an • .,,hen faced one io al l l.11 the m·1it0nmcn1 WI Ulc ad· ri ve times u many people • an: 
one. minlu:~don tm kn in lhe wake or served hen: II Ridcne, and the food 
As I gnx!witc 1his D..-cember, l their infinite wlsdom. Pcrtl.itpJ lhcrt wuGOOO. ljustc•'lbclie'vclhe 
cm rtrl«t thal my lby here w» will )~ I uisc a D;ivid 10 moet 1his 
simibt 10 ah.: precess or bir, !nJ,: 1 nc:w Golish.. See Lttltrt pape 3 
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LETTERS 
T.V. wrestling: 'waste of mind' (continued fromp:ige. 2) 
BylanWhedef 
Wrflng Ctnltr 
doplhesc potJl" IWdcJlts luvc tOC31 
CY'('t)' lby. I fed vay sony for ll;c 
bouncing from l"nc ring rope 10 :11:01hcr nnd ~1=1~U:1=-!;ho 
launching lhcir hulks rrom 1hc 1op 1umbucldc I'm not sure why lhc Univcnhy 
c:..n't you ; u\"S cb somcUiin;?" tcu.liinmcn1 bud£tl went ~·~ 
l"1ase bcli.':vc me tlUI theses \ll)('S• thii mnc:icn. G·~ " 'hen: lhc money 
lions do not fill on dc;al en. Abo, for the budget comes from7 I( >'OI\ 
=~;::cbrld~:,., a: $3~ ~)'~:s;c:;~=!i 
igiofe the nccdJ ol the itudcnt.L We ~ty w.w 10 ert some good i,.. 
Ever since 1he rcvolu1ion:uy invcn1ion of 
1clcvision, lifc in 1hc Uni1cd Suucs hu itllcred 
ntdically. Some people s:y it luu clungcd for 
the better llnd others say for the worse. Expcns 
proclaim that the bedlam on T. V. is rcnring a 
youn& gcner.uion of Rambos, kids who not 
only think thmt violence is cool, but al..o view 
ii as a way to gc1 1hc things 1hey want in life. 
Many parents fear that fomous lines like. 
"When I want your opinion, I'll bc:it it ou1 of 
you," and ever popular, .. Mn.kc my day," h:wc 
OCMmC the :uithcm of kids around 1hc n:uion. 
However, of all 1hc gore splashed Conan 
movies and violent T. V. dc1cc1ivc sh0\1'S. 
without a doubt the mosi useless. psychologi· 
cally tv.is1cd, and down righ1 Insulting use of 
violence in America today is prime lime 
T.V.wrcstling. 
10 land on one ano1:.er wi1h the uncanny 1 m:i· :i:~~ ~~~!::! We Juve pbnncd to btttcr com· rut riom the 11udcnlJ fot OW' Ope!)~ munb w: wilb the a udalts, :aficr~I Fcnimcn l 'hund.ly, NO\. 12, in !ht 
.,.e ~ itudcnts abo.. IJowcvcr. ttr- Unhusi1y c .. ::1tt. So 1be SGA. 
Wn n"Ccnl C\'t'nis h.n c shown me sends qucsiionn. lrcs (raid for by the 
tJD1 "'..-e luvc 'l bi"cr probl.:m lh:an 11.IJdcnts) w lhc 'llu. ;nu bk.int you 
a communk:mon pp. 1bcrc is 1 10 It'll uc "'h..I ilolhtt1 )'Ol.I most hm: 
sion their proression dem:mds? Funhermorc. none of lhe AdminiSU210r1 cai lim. 
these men arc superb octon. No wonder 1he ~ °'~°';.r!:! :':! ~~ ~ 
you1h ..,r our nation have nigh1marcs. 1heir e1t the gm,: food iK lhc 1t11denl' 
LtCmCntloui An\OUfll or student aiu· at ERAU. Gran1cd, ;cuing an SGA 
thy. Simply sur.cd "You guys could wvr1 i" lhc nuil Is not aJ c.\thin£ 
urc less ""'1131 goes on around hen::!" :u a '"'chini; :aSSOch«k. l lO'lllc\"Cr 
drums filled wilh huge swc:iting men 1hrc:11- "'~  ~~ ~~sc forKrvin;: 
ening 10 pulverize to a bloody pulp :iny who food (7) such u this Md I will con· 
stand in their w:iy 10 the top. ~:~ i~if° ,::.:~;::ti i!:: 
\Vhill lhCSC advOCnleS r:iil tO comprehend is in~ !!JQCC lor 10 minuta :and h:wir£ 
Eumplcs: SGA Ji.IOl'IWIK'd • non· if )'OU arc no1 inlCJCSICd, :at k 3Sa 
alcoholic: p:ll\y on lllt' ni; ht d..x l:. h:l\-c 1hc romnion councsy w use 
Ancmbnrc "'21 :uro. the llllih ~cpcxlcs. 
that wrestling on T .V . is not only a ridiculous IO 'lll'alk a klng way b.Xk. Riddle Rood RuMCrs C11t O ub This is our Uni\'ttt!ly :wl "'-'C (the 
51..insorc-d a ltclurc and mov~. "1llc SlutknL,) c:an clungc the thin'~ th:&t1 
F':lny's O\u!" in conh nction wilh "'-'C do not like. lio>A'C\'CI, "'C all 
N:ui~t Alcohol A'111'3ft'llCS.' \V("Ck, h:l\ 'C IO \lt'Uk IO£Clhcr. This SGA 
At1Cn4lncc ""'"'l.t'rt>. administr.nion is "·i11ing 10 SUJll'Ofl1 
was1e or time and the mind, ii C\'Cn gi\·es good Nat THAT H W1i;ry 
ol' wholesome American \•iolcncc :i b3d rep· '"""" wMW/d fll'O" rtqutJ/J 
u1:11ion. Can you believe th:11 people nctu:illy Student apathy EntcNiM.ctil Commilt«: pro- th: stutkntJ, but an: lhc students 
\'id..'"d lli.;: FREE COSCERT on S:il· "'·illin1 IO S!Jppor1 the SGA7 If ) 'OU 
unby, Nov. 1. for the: llomtcomini :.re rc:adin; thii:wtk k . )'OU h:s\'C the 
F<slivJI, Firt:f:lll N'ld Atlanta l'JO"''" IO m.1.1:c thin~ lurf'('n. T(to 
Rhyth)'m S«1ion "'trc 1hc CO>ht:Mi· i;cthcJ wr u n make :a d1ffcrcnct . • 
1hink it's rt31? Yes, 1h:11's right, grown men . 
dressed in ou1l:indish coslumcs with 1h:::ir faC'C!'I To th: Ediior: 
However, many people don't agree wi;h 1his 
obvious focL On the contr.uy, T. V. wrestling 
has an~ growing appul among America 's 
young and illilcnuc. Evel)' S:uurday millions 
o( "lubes" around 1he n:uion :ire religiously 
1uncd 10 1he unp;lr.lllelcd cxci1emcn1 or 
wrestling. Viewers or 1111 backgrounds find 1hc 
dnuna and realism orwrcs1linc fasc:ina1ing. 
One wrcsrlemani:ic suggc.c;rs w:uching 1hesc 
shows as an ahcm:uc rorm or exercise ror 
walking. His reasoning is 1ha1 he receives 
more cardiovascular slimul:uion from wa1ch-
ing wrcslling 1han he docs walking 10 lhc 
refrigc~tor 10 gr.1ti a beer. Of course 1he cn1cr-
Wnmcnt aspect or this sport canno1 be over-
looked. Where else can One ~c m11Cho mus-
dO-~mcal hc!d! and p!!t llat. ot lard 
hidden or p:tinto.J with hideous nmsks ro..1ring 
and slobbering their ins.1nily ncross 1hc: ' 'idco 
waves. Can 1h~ men be rcnl? Art we sup· 
posed 10 W:c them sttiously? Ptrh:ips we 
should. 'The popul3ri1y or some wrr~tle~ is so 
grca1 1hc ncx1 president of the Unilcd S1:11cs 
might be the Hulkster or "Macho Men" R:irn.ly 
S:ivaJ:e. After :i:ll we h:wc :i:n cx-mcwic sl:ir in 
the Oval Office now. It Could be only :i: hop, 
skip. and bionic elbow :i:w:ay until Dusty 
Rhodes take diclatori:il control o~our country. 
The 1clcvision is one or the mos1 useful and 
hH 1hc po1cnlinl 10 be the most cduc3tion:il 
tool or our era, bdt while progranuning of1hi~ 
n:iiurc cominucs 10 rollu1e thech:inncls or this 
grca1 device, i1s effcc1ivcncss is nullified and 
Ivan Kolav, ati:is 1he Sibcrilt Scar. continues 
10 sprc:id his communis1 prop:iganda 10 the un· 
shielded minds of America's youth. In a nut· 
shell, T .V . wrestling defi nes t}lc tcnn "idio1 
..... 
Now that you've gotten into Embry Riddle, 
IBM can help )OU get more out of it. 
1111• n-.atl to i::nt1l11u1ioo is IKl\1'11 1il11s Mit.'fl)!ollfl" \\'ind1MS IJH. 1\riw. l\ti111. 
wid1 1t·m1 l;..I"'"" l11l1 r't•1M.WtS. 1..Tummi1t;!- UtnUilt'. IH~l l)()SJ;I au1! a llMlll!-t'. 
ull·niW1tcra un1I. or l-i111nlt•. 1·_w ms. 1\11 i111ho· ft131'1 .. 11t1lt,•o 1liski11t· u111I 
'li1 1~· tlm1ji111n11.~· 1t1lll 11"'ul.i·11 \11ur Mo.t.~ :!.=i Collt-µi.;111• isl'01 t11 lt1·lp 
)OUrttrof•~in. 111 )•1ur t'M'l'llli11nal ~1 111 \l. ri1t·mwl n_ ... ~. ~wi;: pap1·rs1m1I 
uhilitM.~ w1•sti:.;,"I..~ dt1• 01'\l.1"4 n11•111lw·r ill11"'1n1h• \1111r l" 1i1 1~ l-,1 1i1111lii11i11g 
oftlle IHW l\'™111111 s,~1n11/:r fo mil,·: \l,1tnl~ a 1Mi i;n11 • 1M~~1 yo11r 1'"'fi~lf'!l 
tl it: M111ld:!S C.~k';!i:1i,., • .,.,jll , lni"' fuwr.1h$.•m11rl11~111s 11lio111 
lti u high· JMM1•ni l 111•1'!<1.lfWI mmpu· \11111 \1.1 11-k. 
ll'r\l. ith ad rn1tti i l ~tr,1phil>t.'ilJlilhili1it'!>. · 1; .... 11Mlf1' i11r.1r111atM1111111 tl11• Mi11h·I 
dc:i~'1t1il1111it nn \1 111r 1~-,,k wi1l11.11t 2.lU~lt. 1!kih', \ i,i11l11· IU\l .. Ah11'01IM1t1 
wltlin;:: h• th1•d 111i1·r. ·\1 111 it1'l1tlll'l! .,.,j1h l'n11lu11 ('.i11inli1i.111or11t11'011111M1' 
ll f;\!111.·mus()llJ KU 1111·1111~ t\\11 3 .:i" ' l111 11111N·kl,· 1t· .. m 1111'1\ 1111-"1 1111· 
1(~1tc tlli\t.i;uiwl 111111id!_,H'kU:.." ' 1'\t.'f) 1.n1t:-1 1111111fl 11· IH\l l\•not111nl IBM' 
Mt11"·11t 1'.tl11 11111in"--i:111·- u hif!ili!-t, 111111. S~1'km/'J.. • 
- ... --..... -~ ....... --... -1",-1•·-· .. --
- -c--·-· .. , 
1 , . 
At I S1uden1 Cio\UTIITlCnt llcJJte-
KntUivc, I am olu:a Ntd quwions 
likt, "\\'N;t do )'OU ; urs do'!". 
"\\'hc:rc is my SGA ree ;oing7", And 
~Is •..1lly llctchcd u". "''hy 
~:!rsd ~~~i:,~ .:c::i~~::. Grtg J:incatl:: 
d:vk-e "'':IS ~ nK"rc <iOO people. Ap. SGA RtpfCS('fluth'C 
pru.' irnately SO Jl('Jtdlt of the En· ,--------'"°"'' -' -'' l6:.:, 
EVENTS 
(Continued trom ~ 1) and lhc n1C111bm hl\·c been Jll'X• 
rmmscvcn othtt soulhci!'eqi ro!· tidn£ 11.!\'tn dlys :1 '<lttk, ei£ht 
kgcs. hlvrs 11 c!.ly w ~fQIC for this com· 
The cvcnu 11e P3f1 of the 9th re- p«ition. · aid Wi&i;ins. 
gion S=lfdy ;ind Al£.ht E\~IWion Amon, lhc 8 C\'Cfll1 schcdulal for 
contest bc:in1: held Auburn, ,\I. lhis )'c:lr's r:ciorul com~1ilion :vc; 
11b.1ma. The tompdition will W:c 1 DJ 2. fo..,'t'r on :lllCS p!)'lll'CJ off IC· 
pbcc&t1.,,,un Nov. 11· 14. Thctc:am curxy bl"1ing C\'CntJ 
will tctu.m Ill D~yton:I Dach on ] . N:.vi1:31ion ~\'('(II 
Nov. IS. 4. ~ksill£Cdtop 
Embty·Riddlc took first J'llxc S. Silnubled Cornpn:hmSi\'C Air 
O\'Cn.11 at Wt )'Clt's tcAkml events. N..ni~ion (SCAN) 
u wc:ll fl fant fib>.' In all m, ht at 6. Ain:nirt rteoi:nhion 
pourw1 cvaus. The \.!:Ill\ won the 7. f're.Ai,ht 
Top Pib Award. ~Ct)' .".-:.uni, the 8. Simub.IOJ llCCWX)' 
Top Tc:im Tfos1uy, and the fadge11 The. n1;t11 tc:m Is n\3de up of 40 
TrophyAward, MIGll& others. stiadcn1 and alumni mcmbm ... ho 
Aaordina llO Alght Tcar:i llc:ad rrpre$rnt the univcnity ln compel!· 
Coed Mite Wlgins. nl&ht 1C3m tioai such at NIFA And ••ho 11l5o 
members foci like they iR bc:aa scrvcand rt(W'CKnt lhcunivcrsity 'in 
prcpvcd Wn mayor. ·we brncd nwiy ~, local llnd 11.\l~ public 
-._...,.)ii•~··~."~ 
Hil lho bu/1Se)1twith tht 
ERAU 
Archery 
team 
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AH P. Alpha Eta Rho AXA Lambda C:hl Alpha 
Some ot the bfodacn hJd IO tell By Lio Doukal 
Ckll' (ootb;rJI team lw rude it IO views Thurscby, 11 JW1Y with Sipn;a By Ulchael layman teer ::It the AvWk>D FatlvaJ · Cl.lbWrltr 
=::':!=!,-:!S:,:W0:~.1;: ~~!n~=·~!•~»c!a":f Fralemlt)'Wtilor ~orlbelheda~nS~,:! Thecltatuclo: '1ncwproducdon. ByKln'OeftySIOrer 
Twn Rho'• srr;:ncth and mthtasi· cour ,.... u·s road Lnp sason Altady This pw. v.ttkcnd 1lo'U another evcntt. The t:SSIXUic mcmben Neil Simon'• come.dy Colifo""4 
Consr-ubtionl IO lbc plcd.,cs asm. they can't be llO('lpOd. Cio for II btf'-h:ts Md sistm 113,;: swtt:d the fast p:IC«l. ha'd wort in; period o! helped IO llliccl uaff"IC lnCl IO part Sidi~. b ~ IO be • tMa: hit. The 
CllbWrler · ~-· 
who ~ U throo&h '1IXOrld illlcr- i;uys! 1eason out with t•'O trips io Fon lhc hrolhcrs of L:unbcb Chi Alptu. cars at the Dl}'IOftl. BCldi AWpon. It petformcn., wortina twd IO rm-
vlcws Just I kw weeks IJO. Yout AHP Jw found • """'' plhcring l.3udcttbk Ml3mi b QC.II on the It surt.od on Fricby wilh • put) II "' dcfini&tly • Iona day for 4UCC the best one yet. 
time Is almost up u third and ruW pbce for Frid:ty and ~turday nlchL 1gc.rl(b. $0 look out s . Florida I UC lhc Fntcml1)"1 home •way from Urabcb Chi Alpha. We aU hope ycu' ll join us on Fri· 
:ii;":':w::..Clb;:;;a: '~:in~~=~ •'C=. the Tb:inbgtving holi· ~?:"~Eric, Mauhew Ind Oa Sunday, the brothcn dW· r:1thc~f.l;d'"'!5:f!3~i~ 
lnh"CtleSSion ol')'OUJ life. And re- just w- let AHP ba\'ClX.'l'OWft lillle cbys. many brothn'I will rind them· Thc'p;any ns in prcptrutiom for kn;cdlhcA.M.sio a foclballpme, the brillian1 woR cf O'.M' lalaucd 
member •Murphy'• uw•. r;irt)' llf OUt jW1ks arc ever liuk). 1tl'ld on rmd trips IO l:itothctJ the miin event of bowlins Dl lbliru ~U.iy ot the A.M.s will 1CC1r1 be YOUftC pcrf'ommi. 
'Wllf IO show your colon bfothcn In his hum bk: cmblislnntl'l. Ow houses w.·ho live nc:uby. l.411t$. We •-ere ioi>Pling piru w.'C.11 brochcts as clodded by tho VOit on The ¢..J' b succct In a C.lifomb 
to 11!1 who •'Cl'lt IO the Voy»gcr ~s arc au orr IO Dou1 Ind his wire AllP is continuinc lhclt rommu· inLD the niJ:ht. did, ~ selling b.U Wcdnc:smy. Thttc. we found hole! n""'Olvin1 around tho visilCfS 
L«turc bst Wcdncscby night. Abo ll Monl(Omtly's a.. M.17 •'C all ni17 wpport :and out pledge ems is up c:uly 5'tutday quilC diffteulL out thlt many ol the A.M.s ha¥C. who suiy lhcrc. Neil Simon has 
nice job plcdp rcr your help in the tui''C m:L!IY more "Goad rwu·. t''tn chipping ln. Way IO be broch· Noncdiclcss. •-c did rise 11o•ilh the ~ rl stonc. The poc was a run ~ io tum lhls lnlO a sbpstid: 
Avbticn Homocomin1 M:sth-il. Upcoming rn:ntr Third inttt· en;, kH tccp it up. c101ri ot the roosters. bca~ there and :clning wnp up 'or the 1ot11 comedy cunntotd io mike miyonc 
11\"Js muc:h 'IO\lft "1 t.c: dclnt'. 11ouk.cnd. sumndct IO pulsotbuchltt. Cou N Cl L -,n-.-,.-,-a-te_rn_a_1_co_u_n_c_11 _________ ~x 
,&... Sigma Chi SEN IQ R Senior Class Counc~I 
.._ :.:;;;,lldoy Rcs;::::~:n;,::~a~ona 
~ Evcry90 minu1es. 
Call:2S7-S411 
[Hll" \lul l •• ''""\\o•ll•• 
ACE HOBBIES 
One ol 1he LtrgHI sel1crlons ol 
RADIO CONTROLLED 
• PIHlc Model• • Traina 
• DUM ·~1.. • Boata 
• Air PllMI • Ca,. 
•Art S.UppUea 
In Volusla County 
10%Dllcol.nttoStudonts 
Across lrom 
Long John Si/1101'1> 
2121 S. Rldgowood Ave. 
S. D1yton1 761·9780 
CASHIN 
CALL NOW 
, American 
~  Bartendlng 
Institute 
767-6702 
849 B1llough Road 
Daytona Basch 
BySl~eClmilo 
Secretary 
be on git at ap MIS sown pick·U?. 
Ouuaandina FllC'Vlty Awards will 
be 1i\'Cn IO one texh« from cxh 
dqwtmcnt nlhtt th.1n one from 
cxh colkge. Vctina will be held .a 
the next Smiot Class mcc:tin1. 
FOf a cbu project we arc pbn· 
ningiotuive!he~lfickl nc:v tr~ 
UC tcJ:t>Ckd Md blcxhcn ~ 10 
help Embry-Riddle t.ick orr 11 spans 
"""""'· 
ERAU Sludenls end Fecully 
eslr for our dlscounl card 
Free 36 P•ll• pltolo album per roll·dereloped 
DlllVE·THllOllGH WINDOW 
Houta: Monday·Salurday 9-8, Sunday 12.e 
Locaitm •- tram lpeedw•y 
llOI Volullll lwe.. 11141 lllNOlf 
t ' • , I r t g I > I I I I I I I I I I I I I I l " ~ 
O~r~~r:ed  $767 <~G:,?.•:l~ed 
MUL Tl RATING MUL Tl INSTRUCTOR 
AR MY ------------------- ® ERAU Aerospar.e Society 
By PatoZloglor 
1st LI. Army ROTC 
Call your mummy. 
tr>eAVIO'\. No.'efOOCI IL IQS7 5 
NAVAL-
N•v•' Aviation Club 
' in1 rcflll'lllhc..'r ~hl'\\~ t~ 
:t h\~ I\ . llk.·rt:Wlk.'11\\ 111\\\.'rl· 
fris.:hit.•fk'<l.And if \;1111 i.:1 11 
hun. ~ lk.· \\~1:-:-1 : mti in).l.hy 
wi1h h;111tb\!l''· \\ hu ld1l1 it 
fl'l.'I ~tu! 11) 1:1lk 111\\lllr 
11 1u1l"11.:ra~1inrii.;: l11i M"'·? 
C:1lli l'"1»\.'r :\T&T l..tnh.: 
lli!'t:11h:c ~·n·irl· 1 m~'.1ht; 
l'<N:' ll·,, 1h :111 n1u1 hin~. 1 111. 
And ir)UU l'l:l\'C:1nytjlll''illltl' 
:1lx 111t AT .. ~T r;t1l':-t1r :-..•n1:l·. 
a n 1:-10111cr x·rYk ,· rqm.: 
.'l'lll:lli\·c i ~ ah,~ 1~-:- :-1:1nd.ni.: 
I~ 111 1:1lkh1yu11.Ju:-1 t.-:1tl 
I HOO 222·0;\ llO . 
Sun·. \\1ur .;rh1x1l\\11rk :111d 
~11urfril;ml:' kt'l'Jl~\1u hu'~ 
lh11 t.-:1ll h1un .. · ::nd li11d 11u1 
wll:1t :-lll··s wr.1ppt.i.l upi11 . 
~ 
-AlaT Lady Killer 
C1rcu1 
1\• " .:rlcu 11 
Srn1ikcuol /1\i11 ~ /!J 
The right choice. 
~&" 
T -
G the Avion. November 11, 1987 
Problems could delay shuttle 
rive m lhe FIMdl SJQOC centu in llCdiont 1'ucd because U1ginccn 
mMS.Jwwy, a rnonlh laler 1han an: f1.dn1 a k::lt •l an opcnin.1 ~ 
oriJlnally ldlcdulcd. Dinowry·s or.,.. toeka'snon.lc. 
KENNEDY Sl'ACE CEN1ER •• three main msincs arc CJ.ptctcd IO A sm:iJI (ll.Y£CA k.11; WU discov-
1\ccordin.1 io • NASA otricbl, the be finished 'Jdnc cert.med by thc ~ in a nuln cncinc he:it u· 
schedule ror a June 2 srtce shulllc end cC /wwy, also a monlh t:Hc. dan;tt 'll'la 111 Oct. 10 tcst·flrinc 
bunch has botomc \ 'Cf)' li&ht. · 1 bdC\c INt we cai make IL IC In &y SL Lo.Ill. MW. The • :i&inc, 
K1.'Mtdy Sracc Cen&cr cmployccs we coollnuc IO sec. pmbkms, we sctbl number 2027. is one of the 
lllC pmicnlly .,'Oftin& uita week· m:ty tuvc a s!ip in the JChcduk.' three WI. will be used in the nc.tt 
Cftts1ohtlrm:.kc ~thcnccdod Tr.. lyDid. bundl.Oncc'lhc · gencricproblcm·, 
lime. •1 can wwc you tl\lt 1/ it ul:cs acronling IO NASA odminiw:itor 
Richard H. Ti'\lly, assoc:i:atc until the lhinS of June or the founh. Dr. l :imcs Flctthcr, Is rt'{QimJ. lhec 
NASA :adminbnior for spocc or~nuntilluly,wc wiUnywhcn entincwillbcfocdupin1crilical 
mcti1. aid that sections of ihuuJc To'C'terady,'hcuid. flight tc.Jd.incss 1CS1 firing :11 th.: 
Dlnow:ry's nx:ket booslcn will Ir· Tnily aid dcli\ay ol lhc bomzcr qo:e ccnicr on April 2. 
NASA contracts awarded soon 
Commercial pioneering opportunities will expand . 
NASHVILLE, TeM. - NASA Alli:stanl t\dminls-
tr:alOI' fames Rose on Tucsd.lly announced aamcy plans 
10 CJ.panel opponunidcs ror plonecrinc commcrci:iJ 
wm1umlnspmcc. 
Mc:.i•·hllc, the head ol lhc -icncy's 1J1KC swlcn 
project aid budcct cuts 'f.'CfC not the tcason NASA tw 
dcb)'Od anno!JllClfll whuxn ol lhc rirst COl\lt'ICU (or 
thcS l4billion mtion. 
which is schc:Wled IO be opcntion:iJ in lhc mid·l990s. 
ii1ClflQCCIUtionpt0£r.vnori;i1Uttd1111ilh :a dirttth'C 
in 198-1 from Prcsklcnt RCi1'3fl to the l'\01lic.n:ll At.-o-
mutics and Sp;x:c Adrninistr:adon to tbi:lop a pcm1.1· 
nent ptCJiCnccir.i sp;iccto fort.hcrc1.pkw:u'CJusethe 
imitory. 
The workshop !J dc.sicncd 1o gh"C COl'JXIDlioru: a 
ch.1ncc to s.b'C kb;: .,·i1h NASA ato.11pu1entW1clcn· 
tine tcSCatCh 1.~t could bcconduci.cd 1bocltdlhc wtion. 
Fof insunce, nuny MXhniqucs such st ruriration of 
phi1nnxcutials can be done lx:11cr in IJl3CC'S nt# 
wclahtlcss and pressure.less cnvironmcnL 
·A kit of people ivcsccin& lh>I spxc ii the future for 
commcn;i:iJ \'Cflt~: Rose gjd in 1n ln1ervicw afler 
SPAGE TECHNOLOGY 
Cape Canaveral 
has ambitious 
launch plans 
By Michael Frfed 
Arion Slall Aepo11cr 
1988 is coing 10 be an ambi· 
tiout yw for NASA's C4pc 
Can:avcr:iJ Air Forte St:1tion. 
NASA will b.:: bunclUng llvcc 
difkrcntcypcsotwun:in"ltdCJ.· 
rcn«bbk rockc11. Ad:as Cc111.1ur, 
Delia, and Than l:al.loch \'Chicles. 
In 1988. • Del~ nxl:ct will 
wnotrthe ye:;.rwilhalaunchin 
l:ulll3t)' . Following th.ii. 1nothcr 
Dcltawillbcl:lunchcd in Aui:ust. 
fallowed by In Atbs nxttt in 
OclObcr. The Dclu nxl:eu will 
bunch Dcp:utmcnt or Defense 
(DOD) 1atelli1cs. The Atl:rt 
rncl:ct wil l catll a Ats:ucom, a 
Navy m11munk:11ions satclli1c. 
In 1990 1hcn: will Ix' no 
commelf"bl UM13MC'd launches 
from Cape Can3.m31. 1990 v.·ill 
sec a Dela, and three Atl:d 
lsund'cs in Feb., M:in:h, lunt' , 
and Ll«Cmbcr respcethcly. The 
Della rocl:t't will plxc a R<n:il X · 
R:iy c.ip:rim.:ncsatclli1cln10or· 
bit. The Ail ts rocl:cu v.·iU bunch 
a GOES·I v.'C:llhcr s:itellilC fol· 
ki•·cd by the Combined ROO:a· 
~ 
.• 
1, 
DELTA ATLAS/ 
CENTAUR 
TITAN lll·E/ 
CENTAUR 
uon Release i::.,.p..-rimcnl:l l S.:11(1· 
lite. The bst Atl:t.'1 or 1990 ..... m 
CllfT)' MOlhcr GOES inio orbiL 
1iun nxtcu .,,.ill highl ight 
19'11. A Tiuin 4 :ln<I a Tiun 3 
toel.:ctwill b.:l:lunch!ng a pl;inc.. 
Cir)' P'Qb.: and o Trxl:ing i1lltl 
Ckl;:i Re by S01·dl ite 1c.spxti\'Cly. 
The Tiun 4 rocket Is d;is.~ :is ., 
lle01vy buochcr romp.am! 10 in· 
tcnncdi:ue cl:isscd Dch:i '~. At· 
las ' ,Md.1iunl's. 
Through 1991 NASA ribn~ ;, 
loul of 27 upcntbblc b unchc$. 
S: \'Cntemcl thl'm v.•ill 1:11.:c pbcc 
:ll OOlcr !:Lunch fx i1i1 ics, such :t~ 
V01ndcnbcrg Air f-orcc Dase in 
California, Md W:allops A1bht 
FxilityinVil'iinia. 
Andrew J. Stof1n, spcakin1 durin1 a NASA worti;. 
s!q'I bcrc. uld NASA llk'nlnlsuator J~ C. 
Actchcr's dedslon Moncby IO deby lhc canuxt 11'1· 
oounccmcntt ICmmcd Crom the brfC numllcr of con· 
lllCI ll""'1h btin& pbcc ai""'1tancous!y. annour.cinc the blCSl initfath'CJ 10 K"Cruit lhc prin1e ~-------------------------' 
Sl0f1n s.tld Aetchtt ncakd more time to '1!1 lhrouch 
•n nunivc amounc ol infonnaion and d:ata prcs.cnlOd 1o 
hi-n • abou1 the "2rious P"opoAls. 
KCtOt in lhc spxc pm.,:am. 
Jibe 'llo'holo kk;i ts lo help indwuy csubfish :I 
footholdin1p:1ec:hcaid. 
Amons other lhinp. NASA's commcrcbl J!n)£r.ams 
Teacher in Space Program put on hold 
Barbara Morgan returns to teaching youngsters about space life 
·11 became ttrf cvidcn1 Iha an immadble C:CCiJ:iun omcc ~ill: Dc\~lop end rttoinmcnd. 1 new pricing 
'"" impossible based on lhe amount of infonnatlon policy for the ux of £0\'ctnmcnl tr.lMpOIUtion and on· 
"":';!~· =s:'~r! ~=~ ,.'hospote ~~':"'~~~1:;"::,~1;;is~!:; -e,-C~h-lp~Z-- w---- the :;!':~~~~1~11~f~hu rcsurnc 
on the: condition of anonymity, said lhcy believe the :llloalion for conJiiCl'CUil scconcbry ~ylmds abmnl Space Technology Editor :ar.d tf1:C ('Q)'lmd m:tnifost pcnniu. 
C:all. ltbho :and Is continuing "''Oil 
-.·ith NASA's Edue:ation:il M faiD 
Oi\•ision. Tiic ot~r fin.:ilim 1t.·ho 
h:l\'t' b..~n on full con1r.1e t .,.,.i1h 
NASA "''ill rompl ~tc t~ir contr.k'l' 
dcfay b rt lated IO thc dfort by the ~ lldminiSUJ· the spxc ~1uuk :Ind iuidclincs for uim; Stn::amlinc . she will rqircstnt the cduotion:iJ 
1lon and Coapas 10 find .a least S2J billlcn In buJtct the process ror nc~·od.nins Dnd rc:xhina romw acrcc· lbc Tcxhcr In S\'GCiC Procr:un 11 c:ommllo,ity in spx~ fli&Jlt. From or· 
cuu ror this rua& year. mcnts with NASA ror ~i":i spxc x1M1ics: Pro- • continuins In lhc •·~or 11-'; Chai· bit .she will tcxh Ql\hbound pooplc 
vidc new opponuniUcs for sm:tll b.ulncsscs in!ClelolCd lt111u diWlO' .. ti th 11. Cew modilka· .,.lut life IJ like llbo.vd the dlutdc, """'· 
Bw.Sdansaidlbedcla)'was•tl'IOl'C apurposc ol juSI lnc:ommacWKlivlticslnspxc. tions.. Tcxhcr In SJX!Cc, Clwistll :lf'ld wtw miuogr.avi1y reels like. Their ... ut h:is consi~cd (If de· 
mKif;i lute he (flactlct) undcn&ands the pn:!pOs.'\ls. • RolC said &c:chnol(l£ical :advanccmCftU conlinucd 10- McAuUffe was los:1 In mission .:Sl·L Oiroct s:ucllitc bro:IX:ti:S will be si'ni11g 100 lessons 10 be uught frum 
AcWltrhu said lhllmOlplCC flmubiddiiwon lhe warddcveioping aqDCC 1t1tion 11thoosh roqior:i1.: in· She was ooc of ll lHJ appl1canu :l\'lllbu&c 1o 1111)'0.C: with g1ellitc sp.xc, and.crcating lhc:lbund:inreot 
projocl will U¥e IO wa.lt lt'f'ml rocn wects for bis de· tetta waned af~r the SfDC'C shuttle Cl'.alltn10 c,,; . wanlifti IO fly In sp;a. dishes And rBS .,.ill cart')' the new SpK'C·tebtcd materials for 1hc 
chioa. pkxkdinJaauary1986. Barbm Morpn, Tc:ichcr In tr.ansmiuionJtoo. cbssroom. Thcy11tealsoconlinuing 
~~~":«c"*tn~:==~ n=j=~::7'~"10-=i~ ~~'.J.~thc}.'::~ ~tiM-~i,· ... ixtlncln U'X~~=t:-;..=:.~~ 
in~WUKSolNASA'sproposcd sp:acc llalion, 11aliw:s10flt'iliblccornmttti:iJ~ionof5J¢C. ny asaqgccm&htrDrticip;antaftu her clanein;iry daumom in Mc· mMlol all,to toochthcfutut.!.• 
I a. 
11 UIC 19:. ~C,IU CICUfli ..,., OI 
dishes and will QfT)' the new 1p:acc·rcbtcd m:lleti:ilt fllf Ille 
BorbQnl Morpn. Tcxt...""t In tnnsmlsslons IOO. cl:wtoom. They IVC llso cantinuin; 
Space ~. his lb«f, olTaed t:: I 1 1hc dtcam of thc Sl ·L crew. •IO 
and cceplCd lho fin&~>' io Jlrutntly Mcwpn b wortcing in 1eaeh, "" ny, and IO uplotc_but 
ny .- a "*'° rup& pandJ*ll .net bet dcmo11:wy cllaroom in Mc· molt of Ill, to IOIX:h the ru1urc.: 
EAGl,E FLIGHT CENTER4 
LOWEST RA TES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight Sc.hool - ALL RATINGS · 
* F.A.A. Written Tests (jllven 7 Days/Week) * 
RENTALS (WEn Per Hour 
Cl50 ............. . .......................... $27 .00 
Tomahawk ................................ $33.00 
, Cl52 (10) ..... ... ........................... $33.00 
~152 IFR X3) ...... .... .................... $33.00 
Cl52 Aerobat ..................... . ....... $33.00 
Cl72 IFR (6) .............................. $44.00 
Cl72 RG (IFR) . ........................... SSS.00 
Warriors (2) (IFR) ....................... $47.00 
Super Decathlon .... .. ................ .... $49.(11) 
Arrow (IFR) (Air Conditioned) ....... $59.00 
Mooney (Loaded, IFR) ................. $59.00 
Saratoga SP (Loaded) ....... . ........... $90.00 
Seminole (Twins) (2) ............... ... .. $110.00 
Seaplane (Lake Bucca,ieer) (Dual) ... $149.00 
Beech Baron (Twin) ................... .. $115.00 
Slmllator (AST 300 &IE & M/E) ••.... $16.00 
Complete Aerobatic Course (Cl52A) $425.00 
Primary or Ad'l'.anced 
1624 Bellevue Ave. 
0. DoJt .. 1 llHdo Rtak>HI Alroport 
(Just Orf Oyde Morris • I Bl!>Ck Soulh Of ERAU 
255-3456 
·........._ 
Super Decathlon 
• Fully Aernbatlc sytsems to (-4G) 
• Inverted Oil and Fuel 
• Only $49.00 HR. 
Multi-Engine Pilots 
Insurance Requirement Change 
Fly our Seminoles with Only Th ... Roqulremenls: 
ISO Hours T01al Time 
2S Hours Muili Engine 
2 Hours in SC!ffiinole 
OR 
I SO Hours To1al Time 
10 Hours Multi Time 
JO Hou:-11 in Piper Seminole 
You must have completed muHi·engine course 
bt Embry.Riddle Aero·nautical University or 
Eagle Fligh1 Cenier. 
, . 
Y(')U PASS ·OR WE PAY-! 
Wouldn,ilbl'gr••iow11kln1011k•yourFM 
writ!M •um and Jt.tlm! you wil pass N 
1Ht7 By utlng IM E-prn1 SyttetM, Inc., 
training COUtM2 you CM do )In! t'wil This dy· 
namlcMWcompAlt'ltak'llng aoftonrt1CMQ;n 
yoult'9oonfd•nc»and~yl)U~to 
pass. W• guarantH It. Et!Mr you PHI your 
"'Ev11ryon• 1"ho u•H l hl• 
r:ourH w/11 ACE lh• tHI, 
no doulJt •bout It ... 
=.l;;-
WHY ESI COMPUTER 
TRAINING WORKS. 
Wl'lil91hefear•~1altthurdrldlclcounH 
and tral!WigloolltoMtpyou passtt'9writt•n. 
- bl'hw Iha! ln!1ucttx1 CQmpyltr !rain· 
ingi11Nbelitoola11•ilab&l10you. Vou!C'luat, 
~· In !he IH1ning ptOCIHt. Thi ESI 
COITlp.LfM !faining toftwa.t• rlqUiret IMS you 
UUJld.b. as you .. arn. Drt9lop«l In~ 
lt'81ion with BOEING. en. eoutU takn you 
Wouoh NCtl IOPe, thin asl.s you lflt tat.st 
ACTUAL FAA TESTOUESTION9,1Hd1• 
Ing br klt'f word nlOclltion. This m•an111\a1 
•~l!heQ1.lfltiont:•1•Uk.enoucolcon1•d, 
youwil &til knowtht•n-• Vouwlllamaze 
your lrltnds and dfiighl your ltachers! You 
i.arn M you!' IUlQJl1'L on >"OU' own schMI· 
ule, andcompul• 1·a areevallebl1 lor your 
u11 In lhe EmbtJ'•Akfdl• lab (IBM and 
compalblH), The prog•am is sosimpl9that al 
rou rHJlo/ "'111• to know ~aht comput•r is 
11oW101u1nilonandhow10~ln!hedillt. The 
pt0grtim it••IMl1.UyouwN1iodol1omlhere. 
ABOUT <l'HE EMBRY· RIDDJ.E 
GRADUATE AND COMMERCIAL 
AIRLINE PILOT [!] WHO WROTE · 
THE PROGRAM. 
A 1976 gr.t!Jal• o1 
Embty·Rlddll', cap. 
i.lnlouilO. N•l'Mth 
'1a119d ltth; oom· ,,-
;'MfCialalrfinn IOOn 
111•1 gradu•llng. 
Now, wllh 011•r 
~o·~;:":"c':: =,.~11-
N•FNlh hat c:ondudM high! llPV!g on 9Y9fl' 
ir...l.Hlld9Wklpedlhlilir11..,.1FMappnwltd 
'lid.o 19P9 11•11\lng awtl9 IOI FligN l,,.•1n•· 
lional, Inc.. •nd ha.1 c:ondudM hund1«11 cl 
"""'lind g1ound Jdloob. C9pl•ln N•tMtil hH 
flown • I airc19fl ttPH lrom llng1" to bing 
7271. Hllwasco·C!'\plainon tlworid•..arlon 
IPMd rlCOfd1 In LHlj911, M'ld hu wp9rl:s.d 
-soplotslnli-cbcalklnllhlOUilhoulin. 
U.S. •nd Et.110J>9. 
"Jt on• '"' • rHl IHllno 
ot cont1d1nc:• ... 
--
~ .. 
Will:: his patlMf, CIClaln M&rshlll Aog9t1, IN 
two,......1tainedrhousand1ol1tud«l!pilot1 
and "-"" combined nigh! time In ••c.u ot 
!l,500hours . • 
AVAILABLE PROGRAMS: Curren1ty aval-
able ir1 IM boolutot• ii the Prlv•I• Pllol 
CourH.Also.vai:Jde by calling0fwriliriga1• 
N 1n11rurn•nt Piiot CourH lltldtne Fllghl 
EnglnaH C727) Course. We wi• hl11• tn. 
Alrlram• and PowH Pl•nl CourH and 
mora llliation 11Wilng oourMS a11.1~ablt &00n! 
Call or writ., lor your lrH brochure or H• Ille aclual 
prive t& pllol proaram In lh• boohlora, 
) (}{ 1'1 \ \OH UI 1'1) <,l 1H 1\111 /J' 
WE BUY USED 
ALBUMS, CD's & CASSETTES 
138 Volus ia Ave. 
~ Block West of Beach Street 
Downtown Daytona Beach 
HOURS 
Monday-Saturday 9 AM-6 PM 
Sund ' y Noon-5:00 PM 
(904) 258· 1420 
Trade 2 used CD's 
for 1 new CO 
. Used CD's $9.99 
Atk For Detallal 
Manurac1urers OUR LOW 
Suggested Retail PRICE 
$8.98 ....................... 17.48 
$5.99 ...................... . M.H 
$6.96 ....................... $5.H 
$9.98 ...... ................. 17.H 
$10.98 ........................ lf, 
$11 .98 ........................ . 
BLANK TAPES 
TOK SA 90 Mira. S2.99 Nt:h-2 Pack $4.99 
TOK SAX 90 Min. - $3.09 Hch 
TDK SA 60 Min.- $1.8'11 NCh 
XL 1190 Min.- SZ.08 llCh ·2 Pack $4.99 
Ma.11 111 XL llS 90 Min.- $3.89 
Walker and Moon, "Out of the sky" 
We sumd ~ night o« • i lh din· lhcy found Snow While In lhcir bed 
By JohnnloGonza lOs ncr, h:id some drinb. IWL.•-ik:hC'd "'tre runny. tf11 wttmtt11J of 
Statt Rr:portor music vidoos on our own TV. We Snct:ty1Wn1.aronuolkd 1ubwntc, 
th:n pt:ttdtd kl dlC m.;. .. for tom• lbppy udng IMl\phctsmincs and 
<>.~r thi.J p;i.U ...,·octcnd I h:id ~ cdy. Sk:cpy W:in& q\Ulucks wen: (lltuy 
opponunity to visit the New Moon The camcdy 1onigt11 •Wld IUf1 gaud. Jimmy aim s:lid he ~s ticked 
Cirill . The New Moon Orill OflCn-'d • off....,•ith M31t Shlft, and then go on off !Nt lhc •tkoltd It tbrou~h tf'K! the 
it'1dooninAprilof1987andcom· It' the hcadlinc:r, •Jimmy JJ. Or:ircvinc" r:llb.., C011tnen:bl used 
binc-• the unique mh1urc or dinner, Wlllktr". Jimmy ILll't'fistd me wllh bbck people llS t: cir ~lins; bbcks 
drinkJ. music' w>d comedy. Fc:uur. f)tthumor, hiishow ...,-asvcryfunny. have enough pm\k .i. lie t•Jl,hl 
ingiop.n:wncronlt'd~t. lleiW1td • ·i1h 1heRt:.pn jolcs 0 my aumt it>n .. hen l.c wntd with 
Thco\'tr.llldcsigno(lhis(llxcis • lll\klng•·hy N11nCy h:lldbn::asian· 1hc ll'o &:aiion j.')l:cs. The lllr liACS 
imllfwh·c. Tbc <n1·nc:rs' objt"Clh 'C ttt :and Ron l\:ld n<HC canctt? The tuv "! 3 lost lugpge ~tmcnt, 
•-as 10 gi\1: this pbtc lhc ar1cmuth· lhow rontinutd, and Jimmy 10ld us And ll«Cpdni; lhe rx t 1tut tuwi:.c 
o(.:in.anhqu.'\kc·kxlk: 1hc rcsuu· his •·aslon ol Snow W1111e and the 'a'2J goini; to be lcKt luggage. and 
r:iru. b3r, ;nd o)':'!" r b:lr moflf11 :ill Sc•i:n Ow:urs. llis crom~nl( on how the poor soul in this omcc 
lK'tompli.\tl this. • ·h:ll 1hc dw:ar(' F?llJ did • ·hen nc:•·er liCC5 :i h;ippy rxe. 
The ~how •'OOfld up and Jimmy 
aJ.'ft~'CI 10 :.u•'Cr M>lnc qucsclom ror 
O·Wh:li h.nc )'OU b.-cn doing 
sinc:c Good Timti! 
A·Sund uri comedy 111 The Im· 
prov and IV lhngtifiddJ.. T.V. op. 
pc:lr.lnCcs, lncludmg D1vid L<tlt:t• 
m:in and JohMy C'Arlon, A new sit· 
tom for T.V. •• D"uint looH IOOfl 
10 be rckasrd in ,.lorkb. 
Q.Wlw h:ippcntd to Good 
1imt.s1 
A·Thc ~ ....  iJ cuncruly running 
OOC':lbk. 
O·Wt~tt do you livc1 
A·ln l.Ot: Angclci Ind LAI Vt;u. 
o.c.n )'00 p;1in1. or i1 di:it juu n 
z t ftom GoodTi,,,dP 
A·l c:m'te•-mdnlwSlickfigutCJ.. 
O·Whcrc did yoo gel )'Ollr iW17 
A·Writingfoc1K"hoolnt.•·iiu~r 
which kd10n1ytir,;i,1w;:~ncc:it 
'Tl1Clmp1011C. 
l elkk:dmyintttvicwwithhn11ny 
andasl:cdhimifl1t.,..ouldhclpu1 
cdclntc our lim : ~"lmtroming. 
Jlmrny M\:l\Chcd my llomccoming 
~.Md l sn:it~hcd1pic1urcolhtm . 
Afkf thb, I went to lhc b:w, bl 
one more drink .wi kn wilh 1 good 
lilllc bl.II~ My init:rot in Tbc New 
Mooa Grillc !iWtCd with lhc tunlt , 
1'hc Moon, al I ell \ II, Is w:iy OU\ in 
the sky, and :ii\ IYi:itilon Uudtnll 
like lht Uy. ru i;ood times, good 
food, and good romtdy go' 10 lhc 
~ "'~ 
MEGA1f7iVIES 
~ " 
-
"THE CRITICS CHOICE" 
252-3773 
TAKE YOUR PICK: 
FREE 
1 YEAR MEMBERSHIP 
OR 
JOIN AT OUT REGULAR COST OF 
$4.95 AND GET 12 FREE MOVIES 
A $33 VALUE 
r 
8 lhe AYO'\ Novembef 11. 1987 
Busy Day ... 
( ~: Eagle ~olf .team 
_ 1 ERAU to iom Sunshine 
- .,. St~te Golf Conference m, Ga!I Cklb Release blowinc up 1.3 30 toou. C:Cntnl Aorida won lhc tounwncnl with .-ombincd KOn: ol 
The ~bry·RMicUc GolC Tc m 886 and ERAU pixed 16th ol 19 
in* ill best 1howin1 or thc ye:u In 1ams with• 1eorc ol m . 
th.! F1oritb lntcn:oUqi.iae Champ!- The F>\11 1CaSOR0s ri.W ~ 
ond'lip, pbycd 01 Pdican B~y Golr mcn1 will be No\'Cfllbct 22-24 Dt 
~ Counuy Club NcM:mbct 6 and llun$Ct1 Crc:ck eutr O nb in Or· 
7. l:nlo. ThiJ will be lhc Ci1nn Bowl 
U:ld by Phil 1-blscQd with ~ 239 Toum:amcnt "'PQMOrCJ by Rolliru 
for lhc S4 hole 10u11Wnent and DM· Collq;c, and is the first C\'011 rcl:tcd 
rin llym:111 1111i lh • 24S. Lhc Eagk.s to the C'itnas Bowl focMN.11 g:we in 
pbytd csprb.lly •'di on lhc bst OrbndoonbnWt)' I. 
cby. A bsl 18 holcKorcof217 WU ln1 prcvicwofth&nplO':'OmClhc 
lhJ best of lhc scuon and much or 1e:1n1 will pby four tuum3mer.~ In 
the credit c;ocsto H~ who h31! a lhc Spring. Tht. higllli;ht will be lhc 
sc~ best 74. Sa;M.1 O>tQo Palm Cmsa l!mbry·RldJlc lntett'OI· 
(pKwrcd rich1) and John fa2n1 k i;Wc Q be hdd M31th 17-10. The 
pb)'td wtll :lho to bring 1bout I.he U.S. Air Fom: Ac:Mkmy tw K · 
217oncroundscorc. ccpccdaninvil.)Ciontorttumkllhis 
"We pb)'l'd lhc rir.a IS holes on cvcn1 :don1 ~1ith sc~I other 
Fricby llfld the b!.l 18 hol.:J on Sat· Khools from 1hc cokla clim:ucs 
unby 'Ul' well". ~h Did: who come south for 'iflrins tr.Un· 
Dt)~t IOlid. Wilh 1n unusual format ins", 
o(; 21 holes on cxh d.:ay, ii w:a11hc In onochcr bls n.:ws h~m. 1he 
lhlnJ nine holes on Fticby 2lld the ERAU £0lf team Us xcq>tcd 211 
rifl l nine on ~luuby. which corn· inviution to become 1 member" ol 
~as the second 18 holes few 1 lhc new Su,.,llinc Su:c Golf Con· 
U1 IC'OR':. W t JYCYCnLOd the le1m fmr.:c. Some o( Lhc ether ICUTll 
from movins ~ M ~ rinc other Wt • ·ill tic l'cnkrcncc mcn1bcrs arc 
LC:lm. "J feel lh31 ~ 'ucnn pfay. Rollins Colksc. the Univc~1y er 
tn: fin:illy auuc d ose IO pbyin1 up T:tmp:a, and FlorW Albntic Unh-cr· 
to their rXMcmbl, ond I kJot few 1 Ai1y. There wiU h.: cisht 1e:1ms in lhc 
·--e.-~ ~nf~:rf~e~~ =~~~~~~': 
Conditions were very dirTcult. cs· held In btc Aptil at :a lilC ycc to ht 
p;"Cblly F1itby, with lhc wind n:imod. The goalkeeper for lhe local Soccer Team toutep the 
Norwegian club found Norwegians 8-2 on Saturday 
hlmsell digging out seven m orning d uring the 
·_··-··- · .. ·_"'.;..;..."0 ... m..._00•• ... • . ='·""·--·_•_m_ee_•_m_1"_g_,_ .. _'_'''_'· __ 1 /ntramu .. a/ Sports the day WH out. The Eagles I 1 
SPORTS 
cutti.ng strokes 
Ski team places 4th 
UyMaftl; BJfker 
Avian Slall Roponor Senior Class project to Volleyball -------
begin at grass roots level Toum1ment Fln1t Round ,,.,.,...,. .""'" '''"'"'' """ A.C. I dtr. ManCon(UJlon dtf. lt.1\'Ckd 10 f:lmp:a this •ukcnd few 
BrcwCrtw 15.10. u .J SIJmaChl 9-U, l) · l !, i .)·I thcirsi:co.'tdcompctltiono<lhe)'C:al". 
In 1hc sl:ilom C\'Cnl i;ood pcr(ew. 
nunccJ v.·cre seen by l':aul MorlC. 
Al Wade, R~nc B:ir.i.l.:cu. t.brl 
Barter, Rob SoboleiLi, DNn 
R:tcd.."r. The. Riddle Skien finiWd 
li.\lh in the ltic:tins C\'Cnt • ·ilh :i 
sood impnr.'Cmcnt from Jeff Sites. 
1bc 1e:a111 sflo\\'Cd It's src:atcn im· 
JlfO\'t"mcnl in lhc jumping C\'CN 
wilh :a founh plucc riniih. Chrii 
S~bctscr and Oroff Gunn com· 
pcted ..:JI In J-mping IO~ aomc 
much ~d dqllh. Rene B:lfDkcu 
scoted a 127 foot jump 10 finhh 
ninthin1hct\"ct1t. 
Tbe IClm f.nished well despite low By BrianMosdel Senor Class PmkSenl 
l-cnily Ccnicr is another field. This 
uai,bc:ucrlUilCd focat.hkticsbc-
c-..sc d its ··Mkh. Doth mnd:atd 
ln:ancrrorttoa,ipport chc lUdalt me ~ and Soa:cr f..:Us 
drive for wanil.1 111CJfU oa campus, couJd occupy this space. as would 
lhelleftiordmpleas oo a:lyfq~ odwi:t'~IJOl.lssh a1A11 
~ud..'nlS of ERAU • proper 8IJlJe&ic foot.hill. The ficld iJ r;,n:Jy used 
ricld. The additloa of on-aunpus pn:scnlJy ""'*-'sc it iJ uneven and 
sof1to11. bm. IK, 8tld socca fickb cbnsaous. ~ w:11 not t:a1cn by 
h,1\'C undoublcdly llddtd &o ERAU"s lhc oritirol contrXIOI' &o lcvc:I the 
e.dCompany 
Od1a Chl 
Jd. Chrb 1ian FtUowship def. mor:ikl O\'Cf the btk of school 
U-6,15·12 Brochi:u lll 11·15,IS·J.e,10 fundingandwppon. Thc: UnhT'Siry 
Second Round 
or South Aoricb ~ the 1nttt 
•hicl1 took pbcc at McCormicks 
Stl Schlloljusteuto/Ta:npa.1"° 
Riddle $)4m pbccd forth O\'C:r.ill 
wt ol the dght collc;:~1c ~ 
COfnjlCtinj;. 
b..--:JutlflCalion 'Wtprcstlgc. f1d dpn:ip:tly. 
Currently there lWC IWO £f2S1 :at· The senior d :w: would like to 
t::e' on l'2nlJIUJ iuilCd few sp:wu IC· luvc 1hc field's CONlition impiovtd 
1ivitb. The first Md most com· :and · i~S1:1.llcd. This 
'"'"" A.C.I 
dtk~"rew ity spor\s,nn·ampus.. could ocaipy thls ~. i.1 •"OUld 
1hc senior cbu pbnl on civin& the other ~I SflC'\S s.ach M Fbt 
-·""""·-=---.. -""' .... ,.. ..... ill ~---•.-wen• mnw. ........ ...,.. dlllptaal. c.a .. - atm by 
Uvo ~ addod kl ERAtrs &bo orfaiml COlllNCtOC" IO k';el tbc 
lxautil'hdmt Md Pft*IF- r.cld properly. 
Currently thtsc n two pas • · nic Jeniot eltis would lite to 
t:H oa ompus suilcd fot sporu K"· brtc tbc fri:ld"s rondidon lmpnmd 
li,·itics. The ruu 1n11 mou com· and spccta1ew 1at1n1 lmullcd. Tlld 
monly used is the r•c.Sd dircdy be- ls•ebuprojxtW1wiUbtncri1the 
hir.d the librw)'. Both Lhc ~ audcnts ol Embry·Rlddic imnw. J. 
:and Socttr ic:am1 hive pb)"td there :ucly. The council militcs this 
honJC m.-..1chc.t on lhis f1dd. The might prove IO be a costly cndc:avor 
pobkn1 it 1h:u this lidd will soon but ~ lhc Uni\'CBily can m«I 
become ptmc 11 of Lhc Jack R. llun1 11S h~.lr "'o;iy. pmvilis 1helr inlCl'lt to 
Mcmori:al Llbnvy. develop an upandr:d spans procr.un 
Adj.xcnl IO 1hc libm)' and Uni· Is slnccK'. 
r---- ----------------------, r" P·l~ .818% 
Tampa Bay at Minnesota "' 
,,,. NY Jets at Kansas City 
Houston at Pittsburgh 
0 Buffalo at Cleveland .. 0 
0.. lndlanapolls at Miami 
LA Raiders at San Diego ,,,, 
ct1 New Orleans at San Francisco ~ 
.0 
-
Dallas at New England ,,, 
0 Detroit •t 
,_.,. 
A.C. 1 
def. k8tOI 
14-16.l~IO,U· IO lbdComplny "''· 15· 10.15·5 
Mau Confusion 
Chrlulan Fttlowihlp 
dtf. 'kuol 
14-16.IS· IO, l).IO W CGmCIMY 
dd. MauConf•lkMI 
by forfeit l."'brisalaa Fttl.lwlhlp 
Fxulty lldviJof uvt «-xh Jan 
Colhni commented; "Out boys n> 
:illy lm.J!fO"Cd over their pcrfor· 
rn.na: In O:ainsvilkl l•"O •'Cd:s 
~ " Collins · on1Uiuatt , 
Then:: •as :a p.iny for lhc .P.:kn 
on s:uurd:iy nigh1 at a nc;vby bkc. 
Around midnight T•'U or lhc ~kn 
dccks..'dth31 :a jct ski dcmonstr.ation 
~~ In • ho- •' I • I • -:J. ' ~ 
""" 111·hkh took a1 McConnkb 
Ski School jllll ost ol TarnPJ. The 
dtf. RJddla akn ;-... COdll; owes.a 
IJ.10,1'·5 uut cl lbo dstl collcP* am 
--
dd. Faculty advuor Md C'08Ch Jan 
15-5. U -6 ColllM commc.l!cd: •0ur boys n> 
•• a ou c mm. Cl\rii 
SIClclbcq;c:r IWld Ocotr Ounn tom· 
pctCd • 'Cl/ in jumpins co ldd some 
-.cb ...-ca deplb. ... a.meu 
....S a 1271oof.)Ulncl1D~ 
nlnthlnthet'+'Cfll. 
CbrbduFttiv-lhlp 
f..oy Nilvd 8 0)'1 
&dCompany 
A.H.S. 
dd. 
u.1 2,u~ Tournament Flnals :'nc!"te'ai:kl ~! s:r'~ 
There ·~ a ptltty few the .P.:icn 
on saturday night at 111 nc:uby btc. 
Around mldni£ht T• -o or the $kicrs 
docidcd tlut :a jf1 ski dcmonAAllion 
w;u:ir,ordct. Thc jc1il.:iwnluubt 
out and IC:am mcmt£n IOOl:: t.urm 
ixini; up :and do\\•n 1~ btc rew !ICY· 
er.ii hours. Artct the JWl:-' the u:.m 
haded b.xt to the motd rew 10rnt: 
v:ilu.:ibk fCil before Suntbys cam· 
pctitlJn. Tiie .P.:i $CH>n b OYCI l#ltil 
ncl.I scme51tr bul lhc lCalll wlll IHC 
thi1 1imc olT to Ed wmc V8lu:ablc 
prxlicc In. A acam p:any • ·ill ~ 
held in 111 few • -ccb ., n::vicw 
videos of thc. icam compctitKlflJ. 
1110: Collins con1inued."Our twn 
Mauconrlllk>n 
Sndlks 
dd. lcaro• dcr. i1 Improving ~ly dcspilC the 
15· 11,15·1 MauConfu.\ion U-l,11·15,15· 11 :::'1~i;sx7i~.:~ in ru~ni:: Md 
Football Statistics ~~JG~~~ 111r1= ~!!~i/:;;: 
Quarterfinal Teams m..'lls division but uill lu\'C no rc-
m:ik Jkkn:. ·\'le ate In dcspcntc 
Tc:am w L T rF PA ~~l~~r r:~'"rric:~~: = 
12 ~~~.~t'1e.1:~=)'S Rmc Rough Riders 
Team Rho 
Quecbers 
Crothers of 11lc Wind I 
2t2 
159 
147 
77 
21 
~3 
12 
Point Productions - --- - ----
[What's Happening I 
Offense 
Team PPG 
t . Rough Alders 35.3 
2. Oueebors 24.5 
3. Team Rho 22.7 
.c. B1othors I 15.4 
Basketball 
3on 3 
Team St1ndlng1 
Defense 
loam 
1. Rough Ridors 
2. 81others l 
3. Team Rho 
<t. Ouoebers 
•no1 lncWng IOlttits 
eyBl'lanMosctel 
PPG Spons Ed!Ot 
>.o SPORTS EDITOR • • • The A"-•" ;, look;ns ro, 
2 4 someone 10 ass11mc 1hc role of Sport.t Editor. T he posi1ion \1ill 
3.0 be vacated at the end or 1his Fall tenn. Responsibilities cniail 
5.5 ~'::~~:~:na~n~~t:lev~~15i,n!fh~~gia~~3i~(t1~1~u~~ 1~ 
cummi1mcn1, bu1 has - · .... anting benefits :as we.I. Con1:ic1 Dri:in 
'.11 the Avion office. 
SOCCER CLINIC • • . Toe "'"'''"d of Soccer ---- No\•ember 2 1, the Embry·Riddlc E:tglcs w:n be \\ Ckoming 
0 Washington 
LL 
r THm W L 6on6 
November 1, 1987 
j unior pla)'Crs from 1he arn for o soe«r clinic hen: :u ERAU. 
Jns1ruc1ion will be broken into age 1.nd skill lc\·els. lkginnlng, 
,,,, LA Rams at St. Louis 
~(/) ,,,. Cincinnati at Atlanta 
c: Green Bay at Seattle " ClJ I NY Giants at Philadelphia 
·~ TIEBREAKEFI: Predict the score co of any one game above. List 
teams with score. 
NAME: 
PROGRAM: 
ERAU IOX and PHONE: 
BrOIMtl of I~ Wind I 4 0 
Hawks .J I 
ATAA J I 
Fortst l..akcts 2 I 
DtltaChl 2 2 
P•cco I 2 
Sigma Phi Jkl1a I 2 
Brothn1of1htWlnd ll O ? 
November 2, 1987 
Broihmur1htWlnd 1 •..•.•.••. 20 
Forat Lakm ..................... \6 
ttawts .............................. Y,,• 
BrOlhns oftht Wind II ..... ..... f 
----------------""! PKetS .......... . ..................... L 
I AulH ol the contnt C!rdt tht 1nm that will win 1tw pmc, AIAA ............................... W 
I Rnurn 1ht pmt c:ard 10 1ht AvlOn Of d1op In C8mpus m:i.11by1hc 
I Frkby bdett the~. The winntr will be posted and • 'Ill rttkn Slama Phi Ddta ................... L 
l a FrH pltcha of bm' or son drink a1 Spenir°' ~• etfd Club Dd1a Chi .......................... w 
'1 during Monday Nlsht Footb&ll. Brothtn of 1he Wind I .......... W 
La" ..,wk'• wiruwr. VlnftSe John. Ylr.nlt corrtctly prtdiard 9 of Hawb ............................... L 
I IJ or!: " wett'• football pma. 
l::!.=_'::~:=:~:.'!:.:3~:=~:::::J ~<ii::::::::::::::::::::::::::::~ 
lcarm l ... • . ..... 5 
l<ilkn .... .. .. " 
~~~i~~:,~:d;~~d r~:rru~,i~ :ri~:n~:1 ~!~i~1~~1r:i~~d 
b.1rbccut'. 11.c rcgim'ation fee Is SI0.00. Com:ict Dc:m 
Drown'soffice. 
rm .. 11 ............................ ·' BEACHBALL WEEK 5 ... Lo<! "<Ck 1umou1 
Air Fotrc ........................... I w.u hampered by 1he conccn and poor wc::11hcr. This S:iturdny 
at noon. come "Jul and t :tlch some sun. pro,•ided ii Is there. 
Wadl1 ............................ w Anyooc: in1crcstcd in playing \'Ollcyb:ill clo\\n on the beach 
Su ikt Eaakl ........................ F . r:~l~i~~; ~;n u&ccl:~Y co play. We meet on 1he bc:ich in 
Sb Tired Mfn ...................... 0 
Sky Hawks .......................... 7 
November 8, 1987 
lcaros l ............................... 1 
Sky Hawks ..••.•••••••••••••.••.•.•. 2 
lcsros ll .......... ....... ........... J 
SIJl:Tlrcd Mtn ...................... :! 
Wuobla ........................... ? 
ICllku ................................ 1 
KlUna .............................. W 
AlrForcc ............................ F 
SOCCER CLUB MEETING • •. 1i.;, 
Friday lherc will N: a mcc1ing of 1he Sot'cer Club. We will be 
fin:tl1zing details of 1he upcOflling clinic. The club will also be 
di:;cussing plans 10 or.O~r cquipmen1 and l·Jhins. Tminina; 
1imcs nttd to be l'CC\'alu;ucd and procttdurcs most likely 
changed. Future muches will be announC'ed and pn>mo1ions 
organized. 
ICAROS DYNASTY .• • lmos, \~c GICCk Club 
here on cAmpui won 1hc volleyball championship lu 1 W«k. 
Since I c:amc to 1his Cl'1l~US In the F.all or \9g3, Jc.am s h.as 
~c~~~c ~i!~ ~  J':a~~~~!\fs n~~I ::.i:k~:i:~~ll~~: 
watlybitU dynH1y. CONGRADULATIONS! 
-,- . 
COMICS 
n•-
:n::::"''*'°' 
.... a.-·· 
-Hr1ull , . .. ...,..DOI' 
........ 
)OAneotoMcNllOt )1,. .......... ,,_ 
l' Bnl'•Cl'I 
nri.*''*'°" 
..OA.-ln 
........ 
''::'°' 
U "'9hCarll 
... ~":': .. 
• leo..ntryofA ... 
• tOl.c:ll lHI .. 
........... ,,_ 
,,,._..,.,.,re 
"2a.i•..U..-
....... 
.. ._ 
..... 
st"°"""''~ 
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I 
L 
SPRING GRADUATES 
SIWENTS ANTtCIPATING SPRING 'II GR.\OUATION- Wc 
t!lllllCSM)'CDliUout)'our~ionapplicationas sooniu: rossiblcia 
Onkt IO pu ?tdimlMry Gr.aduxlon Ew-.1!11:11.0.-. This will help nut.c 
'/Olli cocplnkn • lmOOlh one. 
WcwiU trylOcompktcUIMn)' fC'qtJCSltOIS'lll'C C3n b.:.f0te.Nm-cmbcr JJ. 
I 
~t~lftti'ON IN GRADUATION 
I 
2.. (CA) COMMEROAL PILOT·Aitplant 
'J (FIA) AJGlrT INSlllUCTION-Ailpbnc 
4. (FOi) f'UNDAMENTALSOFlNSTRUC.·AL.t.Ground lnsuunor 
S. (BUI) RJNDAMENTALSOFINSTRUCTING·B2>k 
6. (Ar-I) FUNOAMENTALSOFlNSTIUJCTING·Ad~N 
1. (ATP) AIRLINE 1RM' iPORTPILOT-Alrpbnc: (FAR P:vt 121) 
8. (A.DX) AIRCRAFTOISPATCHER 
9. (ATA) AIRUl\'EnANSf'ORTPflOT·ATP Airpbnc(FAR IJS) 
10. (IRA) JNSTRUMENTRATING·llCU\lnlCS!t PilotAirpb n.: 
11. (Al) INSTRUMENTRATION·Ai&fltlJuuu..10t ·Airpl~ 
12.. (IGI) INSlllUMENTRA'flNG·fli&htlruuunor·instNmcnt 
13. (FEB) f'LIGHTENOINEF.R·Daslc 
14. (f'EJ) FLIGHT ENGINEER·Turbojc1 
IS. (FEX) FJGlrrENGINEER-Turbc-p,iBasit 
Ncmrsnbull Sat•rda1.l:JO•.m. H· ll),ORW C?mrlu 
St!kknu ini.cndin;: IO cake an FAA Pilol: i'/rillCn Enmin:nion :ur. rcquiml 
DECEMBER GRADUATES WITH 
NDSL/PERKINS LOANS 
MANDATORY MEETING 
IC you An: :a Domnt>cr ;rad~c ... hn wu :av.;1nkd :a N:ukllul DitCCl or 
Pt1\:ins S1uckn1 Lo.in :u p:wt or )-o.at fin:sncbl :aid pxbgc ,.,·hilc • studcnl 
:11 ERAU. yw .shoukl be ttmlndcd Wt this Is :1 l"t.dml Lmn l'CJl')Ablc IO 
Embry·Rklillc. 
lnfonn:ition rc:pdin& the JQ)TnCnl or lh!s kgi .. h. be 11\':lib blc 10 )'OU 
the v.u k or 0..'C. 1. 1987. M~ EJ;it lntcrVkw Sc:. 'ons v.·ill be held 
(by appointment only) in the Ridl,, Thcala l"Clt..J in A Olda .• Room 101. 
Sch.:dukd d.ucs and 1imcs Arc lis:cd bck-'..-: 
Tucscby Ike. 2. IO:a..m, to 10:3() :un. 
or 10:30 :a.m. 10 11 :11.m, 
J p.n1, to):Jij p.rn. 
Wcdflo:S(by 0.."C, 3, 
"' 
J p.n1. io J:)Op.m. 
J p.m. to 4:30p.m.. 
4:30 p.m lO !ip.m. 
IA 8ClCOldlncc with University policy as sw cd in~ Gt3dultion 
~tcetionoflhc E111bry-Riddlt Atron3utbl Unhwshy 
Otalos. dlccdvc immcdbldy sll swdmti • i ll 00 rcqyimt la h:m~ 
tllCCCllCully complclOd all ollhe required rounr.s :ind frn:1ncb l obll~ionJ 
bdore they witl be alSowed IO p:wtk ir<nc in i;Qlu:nion ttrcmonics. 1llb 
imdadclaD IL:1ft!Crcqum nii;h1 councs. A stud.:ru's bu m ... 1COUl$C 
,... bo ccmpbcd prior to !he Ible -.I 1imc W I senior ~tll(jcs «e due in 
Die omc:eor,aepan11:ion and Rt"Conb in onk't '°' 1h:i1~~n1 1o 
pwtic:ipMo in lhal &f'ldu:ieion cc.n:rn:>ny. Suttlcnll romplctiu& Mi)' fC"QUircd 
counc(tUaNcwc.Scmlc)•f1Crlh;a1 lime .,,)I Ix' c:li~lbk: 1o r;wticip:uc in 
dlro DCa1 &nduatlon ccrcrnony. 
10 dCJI up in Omcc. D-200cw call U~ 6800 W! to c.umm:ll ion dly. It Is 'U)' lmporlanl !hat )"OCI allc:nd onr of these mtteln~ to obtain 
,.MluablC' ,;1formaUon c:onu r11ln1: rfp:aymtnl or )"OUr NUSL.lrttklllf 
Al the 1imc: ofthct.l#ftiution, txh Nudcnt must present ;i rc:ccipt foe pilot ~lud<nl ki.:1n. 
FAA WRITTEN EXAMS 
C.Um fc:e, ~licbtod by ll'lcC.Shia 's Qmcc: I uiUcn aulhofil~tion (oon 
d&ncd by an llflPIOP'Wc Auon.:lutial Sckncc O.."(W11ntn1 Oround 
IMUUC10t, or the t•ilcd n:sull.s of a prc11ious FAA wri11: n c.u minJlion. :ind 
pn:s.i:nt Ill pmona1 idcminc:ulon an Airmlln Ccnifc-.atc:, Wi1'tt'.c lic:t'n111:, Of 
Olhcr ol'ficbl docuux nt. 
EA(lblution of approprlaic forms and procedures will be i:h·rn 11 S:JO :w1. 
l'k:uc chcc:t )'OUI' ERAU hnl for runhcr infomution 1'nd p.:nintfll 
documcnlJtion. AuditK>n:ally. ccnucl D.ub.'.n Simone. Uni\'trsity 
ColkcUons. u t. 6230 10 d thcr .schedule :tn ~PfOintmc:nt for one of the 
llbM'C ~.Of Ir )1lU h:wc 211y qucsiions rc:prdin& lhc Eiit ln11:rvicw 
""""'' SIGN UP FOR JOURNALISM 
El!bbry-JUddJc will administer FAA P11ol w."or l n~Nt'IOr \\'1i11.-n 
ExmialdoM '°'the rolt.Jwin:: lmmodi3tdylhcre#ficf, tcWnc willcommc:ncc and unless pri0t lltf JSO 
anan£ClnCftt! h:ave been INdc. blcc:u:nlnc:cs will oot be ~rmiu:d vic:ntt:r 'l«U Tu.:s..by Jnd ThUISlby :it 1:30 p.m. J crtdits by n:-cistc:ring " 'ilh 
the cumining Af12 wt.He leltin& bin pnlfl'l:SS. lk(ll. 11.:m:anllie< 0 13imun before n-glw;ition or sec Prof. Ostcrholm. I. (PA) PRIVATE PILOT·Airpl:inc 
NEW MONEY.SAVING 
DOUBLE. 
DEALS 
From Domino's· Pizza 
DEALS 
From Domino's Pizza 
~cl!~' 
Wl, "'1ke ll rigM.K lr1 
..,., .... u..._rouu.oo 
°"'1Ca1Ul lota.tai6t! 
---
AVOID THl NOID". 
CALL DOMINO'S 
PIZZA! 
C"9cti.~locMY.-.OW 
~fottn.Domifto•1 
Pb1a loution nMtMt 
..... 
-----THE DOUBLE DEUGHT 
~~==~:-~ .... -~, ~~ S1.3S lorb0th po.tl•\ Ol1"'yoo(llhfu l'l/lfl/
M l aU. tor thelHE OOUOlCDCLIGUI• 1-...·-~) 
::,:--_.----------6'- Lt1 - -• 
, 
I 
I 
---------' TitiioiiiLiDmaiii - - , 
°"" SI0.95 I 
" ... l'IOf induOed/ 
A-1"ylo0&1r:tyou1 l.ulebulk ~ 
One i.rve ,, • .,_°", .. J>lui- •eGW• 1r I 
Che-.9 11<1 1• E~l•l IOCIP'f1Cp JUlf Sl 6S tor bOlnP111•• 
Offeroooornru 111116' '""""~ "" ""DOUe"D"'""' -IK:la ., , I I 
:::.::--..-- ~·-----·-·-- ., - · J ' 
-------TitiioiiiLiDAiiE- - - , 
°"" SIU5 I (la. l'IOf itlduoldl 
~~Nfl)IOU IO~l .... m..cn~ !! Pl'l•ln~,,_ .. 
~~.,.:~;~-:~·.~···,~~·~M S1 9S I 
:·:;::j:.:::::: __ 6'_ (! · 3_ J 
--------, --- -.-......... _._ ...... _ . 
\'hl1Up .Mc-um"11M'. Cnutt 11n6-11 
m oU l..-..tJl· l061. 
mino's Pizza ·.· 
~°TiOt!,_ AVOID TitE NOID'. o*~r CAU. DOMINO'S ~delldoua COl!\bo l'IZZAI - Ool lwO hOI. 
--pluaa '°' .... Check,ourlocelY- ~tt . IOwprlce-- to 
\ll)Ut door In llllrty mlnutH P8gft lo<-llM Domlno'o 
OI ..... Simply pr-t ,our Pina--
eoupon to the dtliYMY 
""'· 
-
DOMINO'S 
~OUAIWITEE PIZZA ;DUfull:.iiliih( DEIJVBRr - 'lmolwMrightn il'a 
111a.-·11g1we,ou '3.00 FREE. CWP'I Cd .. for-I 
r -----~ 
.. . _ , 
THE DOUBLE DEU&HT 
I Olly $8.95 IA I Marines (T .. ncc lnctu<ledl A - clelighdut COl!lbinohun I Two •egu 1 1r cnoose Pill 1 E• trD toppings ru 1 I ll*ir~&.&p>dmm. St3~ fOf bc;Mh Plll AI. Otler gooct uwu 1'2/ 1/87 Jusl ask IOf ' "" !HE OOUBl D[llGHll ...... \1slt (opt Mrom .a Unh-. Cmtcr I V16-IS Of oll l-800-i.lz.?o61 • 
o....-... ..;-~ ..... --~·,,_" ... ~ • L -- .J 
---- - - - -,.. 
-- --- - - - -
, 
I THE DOUBLE DAZZLER I Olly $10.95 I (Tu nee lncludedJ A IUfe WIY 10 oau le your IH lebudS 
I One &Arge 15· Ch6ttSe fMl l ptus one reoutar 12· I Cheese plua. E•lfl IOOfll"'JS sust $ 165' tor bOln piiu aa Off~QOOd uuu 1211/8'7 
J~.r . . .. for me TttE OOUBlE DAZZLER• 
l~ 0..-... ......... '-JI.-..--.-·~·-- ................. ~ J , 
--
- ---- - -r------ - - - , THE DOUBLE DARE I Olly $12.95 I (Tu nee lncludecl) We double dot• you lo"°"""""' rntt much dOloCJOut 
, ptu1 in one muJ• I l hto lllrg& 16"'~ 1)tlllS •II l:.'IPPtOOIJUlt $ 195 IOI bOth piu u OHO< OOOd Ihm 12/1/87 
Juot H l< IOf the l o IE OOU61.E DARE> 
L o..c..-....... ,.,. .... _... .... .._ ..... .,~ J --
--------ettalO.-.• "'-'t& N •in"'°"'., 
•autos for sale •cycles for sale 
=~~i!c":..:=.-~ •rooms for reht 
... w-.~~uWor,... . 
== ..:=. -:::~::: FE.\fAUi ltOO!ol)tATE SEED£D..F<.t 
...... ""* - ~Mm& odL A .... J--,. ~Ir f-"W ·-s--.a111U.Q!lt•'-~ (Uttf"l~)-_,,, f,_R;.u.. ... 
....... ~poa1.;-oi,,.. ... 
'llOMAZDA~IU.d..-jDllo."1a11CW, -)lioll-IO~Call for~t 
,........,._ucaD.a,..... ........,._Ac. u:.nn. 
~---u:-S.:~'"';":,:;. -----· 
................. 671,fJlJ R001MATE SED>ED-·To olllft • ,_ 
~----,_J....,. 1,19'1. 
'61 f()R.D MUSfASG-BW1 • ,t.ld. -. T,,....__ k lotllOJ 10 ...._. r-
_. ..... ......_ JIQZ V4-4 W' .. lltAU w OOCC. ll h oa t-.ur JW1p, 
..,_,..,. .. MM.,li&. ACQ(lliqW..fll- .... u_,~ _,ffttk'""*- Mli 
r.. P11767.onl.iw.llf-• ll9.fi109i...)i.,.__ sxo ,...1n ... 1idn.Co11t.... 
r...s,.. 711-Jll l 
"16 lOYOTA <X>ltot.l.A-0.ly SUQ.OD • ROOM.\IATE 1""EE>ED-For s.....tia. 
,_.a.. 0... _...., - lor Wt.en. Coll c-,.ic..1y t-.W ..--- lcuirp """> 
..... 2'J.7na.t--..... _ .... ,_ GIJle,. ........... .,,,,,,.. 
pool. j........_c.al'*"f•Ciailo ~-JJ74. 
tne AYIOn. N~ 11, 1987 1 J 
DELTA OU. 
11-ilV"'lool;.••lho:~N k __ ._,., __ 
EDDIE, 
Wdl.-trwt~...._~ .. fllDIJ'" 
-i n..i. ... r.- _, R. t..Nrt.W.1 i-~-oao 
t.c14oilaca.-.._ 
TO~U 
JA.'1E. 
00000.- .._ .... IO ~ .... •Y liltlc 
-...OSklO•••lA-.ilO)'OOl.t-. W 
--'·-'°"~tiu.wilco6.loc11! 
----"->TOlAAS ::======= 
........, 
RlR $.\Lli- Rmi9'ic PRO.lOIO ,_. Two•.._~•·.....t•Wft fwla­
.,_... ~ l0~1, "° a,wt1 .--. f,,. • ....... '"" 11$.' UI c-.M D· ~ MeMt ~ .......... r ...... ~·=::s;.::r~;. ~: ::.f';!:: 
11 •-U.,....,, • loc u.t.t,. llorrflltly 
...,11m1a _,.-....,..,.---... 
~---•odt.1:0....U-•· ...,~ ...... .. ~ Coll , __ 
d....._ S1«1 u.~ .. tiu-..-..,. r .. o. ... n...u1 .. ~1m. Wn lol .. SUTI 
Sdwori.Jni.o.6"1. 
GIUSEPPE"S PIZZA 
FREE DELIVERY 
ITALIAN PIZZA & Fooo 
MADE BY ITALIANS 
14" pizza -- $4.75 
16" pizza -- $6.00 
16 slice Sicillian thick pizza -- $9.00 
Additional toppings $1.00 each 
9 Item Giuseppe's Spccial 14" -- $8.50 
16" -- $10.00 
Sicillian -- $14.00 
PASTA 
LINGUINI 
LASAGNA 
MANICOITI 
CHEESEBREAD 
BREADSTIX 
SUBS 
SAL,-\DS 
DINE IN -- TAKE OUT -- DELIVERY 
STROM BOLT 
CALZONE 
RAVIOLI 
H.Ql!B.S: 
Mt n. · Thurs. 
P . &Sat. 
,G:itfay 
1 l :OOAM - 12:00 PM 
ll :OOAM - l :OOAM 
12:00AM - l l:OOPM 
GIUSEPPE'S 
PIZZA 
1435 $.Ridgewood 
Day1onn Bench 
253-0736or 
257-2010 
G. 
Come and meet your Division Ch:airmcn 
and Student Oovemmcn1 Rcprcsenuui\'C 
SGA.OPEN FORUM 
Find ou1 what ls ~oing on and 
wtw your Student Govcmmcm 
has been doins 
1l!URSDA Y, NOV. 12 
8 p.m. in U.C. 
r:::;:::·AM'ERICA0N°0000 ........ ~ 
: CDMPUTER _ : 
i s~::~E A VIA TI 0 N p~~~~~s i 
i co~L~%~RE SUPPLIES J~~~;s ·· ~ 
! APPLE SUNGLASSES ! 
! and VIDEOS ! 
! OTHERS MODEl.S ! 
• I • 
: ANO MORE ... , ! 
:SoFTWARE 'QPEN DAILY i  10 OS/DO !
: DISKS ' ! 
: v• : 
!FANFOLD : 
i p~~R DAYTONA MALL ; i 
! SHEETS 5 246 1 : 
: $8.95 25 - 4 . : 
. . : ................................................................ ;.~.: 
r-------S-6FfREN"T'6'sli'iZ'iA---------~ 
I ·1servitJ1,J ERAU Students 15 Years " lg·· •$1.00 Off L.g. or Sm. Pizza l ... ~ $1.50 Off X·Lg. Pizza 
) 4. . Dally Specials . Home·M•d• Plza 
I I M!>n. Blktd Zill tNe<t. Dakfd ~an• Suba, Calzone 
, Tues pfaza Thurs. ~pqht11 i I . Fti.0-.. R..OoH S..1 . .... tRtino» Open 8 am -10 pm 
I - • Wine S.r"d 255 1817 In lhe K·Marl Plaza 
I We O.llwer S-9 pm • IY.'llklng Oia11nce From ERAUI .J 
~-----------------------------------
12 ,,,,A_ N~>e<ll , 1987 AERONA.UTICA 
USAir Group aquires Piedmont REVISIONS 
Auoc:laled Press The bn, I daic fot merging l'SA Sl0n·S:ikn1, USAit lw i.:ud it CJ. · (Contln.H.!d lr?mpngo 1) Lhc rul in1;. s:ayin£ it 11100'1 1ii;nifi. "We inusi continue ID -*.'ti:•O:· 
llllO USAit tm been ru)hcd tuck peel'! IO CJ.I\11'(1 ri00n10r11's TrQd (rte·11U!tc:t solution in dctenninini; r.intly imr;acts::ikty in Lhc :air. 1h-c ly J'.lll'SUC ra:arpiulil.31io.1 of 
GREENSUORO.N.C.· US Alr until an 11i;t6:m..."'flt c:sn be woikcd cm11lo)"llleflt.now :11:1bou1 5.000. thcnumberc(nii;hlS:tllow~toop. "lthlnlr:tu s::iylt..:rc is:acrisis in cquipmcn1," he .i;:aid, n:frnini; m 
Group h.'\S comrk&cd iis buyout or out ""ilh rli1>ht r..=~.cl. U~Air USA it md Plcdmont n;1c-cd 10 ;i er.ate :it m:ajor :airfooru :u 11f!POSCd io Lhc ~r tnsmc '>'stein ii an O\'t t · motkrni1in11 racbr, computcu :inil 
Picdmont Avbtion, clc:winclhc"''l)' bou.,tit PSA, :a ~1romi:a r;:Gion:il ~rgcr in M:lf'Ch. Pu:dmorn Wrc· wch r.lfl.Xit)'<Onlml m;:tmcb :l~ sutrmcn1,but l lhinkitis l:11r 1ogy othct tqui~1cn1UV:dbythcFAA. 
for lhc u pca.." mai;crof 1hrccnit· orkr. for SlR.5 million c:itlicr lhiJ hOkkNllPfltO'"<'d 1hc mcr1>crin Ju ly. :iu.;1ionini; n1rl lAi! ~J :11 1crmin;iJ \here is a cri.W in ronl'ilkncc; l k:ilsosaid:Utl incs neo.ltolltb(M 
linaintooncnclt)"c;w. yc:ar. It rc.."Ci\TJ Tt:1t1spotUtion lkp:in. pcs. McAnor 1old n-pon durini,: lhc: rc:ilistic: nii;hl scheduling and :IC· 
USAir pbns IO bfing Pkdmont USAira\tc:xlyo"'ma.S.SIX'fttnl mcnt ;approv;il l t.U Friday, and a Tramc a111lc20bud.·stat11:1mc ncwsconfcrcncc :u !he Disnc)·bnd knowletli:C'4 1uthcc:illcd ~c:ipac i1y 
and anolhcr :icquiJltion. r-.w:mc Sllll;c in Pi.."d1nonL It will send kl· rr icr:u 311JC:llS coon ref• ~ th is control renicJJ h:u riKn ~ly 16 1100:1. re:a litics.· 
South'4'CSl.Airlincs,11fl!JN1hcUSAir ters to Piedmont sh:lrcholdcts ~- wcck10 S1J)' thi.;doc:ll, bkic' ... 1~1: J rc· pcrcail siflC'C- 1980 a'ld 46 ~rccm Mostof lhc dcb)'scircr i.:nttdby 
banrlC'r, nuking 11 the nation'i pb1n1ng how IO l'--ndcr lhc rcm:un q~ by Amcrn .\\'c.stAnhoci. an durint; ihe rlJSl ni rte: month~ of th~ t-.kAnor gjd ;i.1 incn.';t)C in re· tickc1 bu)'t'• :u c IOI crrau:d by 1hc 
ck:vcnLh brj;cst::iithnc, 1n; 11 n11Ut0n sJcwu for S71 U a Amon:.·b.:J<.cdc:amcr. ''t:lf, a\·i:uionoU-.ci:lb!l3id. l'Orlcd nQH'.ollidon:s was due in air 1r.tmc a.ntrrl S)'Stcm bu1 arc 
Piedmont, lmcct In Wlnsam i<•:m:, IC{lft'$CntlnG l 569 ba.sc 1\ mcricu West lu~ .¥G~ ~he • In Ausu1t, McAllOl''s :tJ;CIK] p:ir1 IO hci[IUcncd \'iti l:ancc by r• · c:iuscd by :iirlinc .;chcdulint; nithl< 
Sak:n1. will op.."'QIC indcp:'ndcntly DS amou.na plus lnu:~ accrued. mcri;cr "' ?'I I~ be :inticum;- 1.J ti\:c rai~ the ccilint 01 !he Los Ant:ltj lots, v.·ho h.:wc been c:nrnur:ii;oo 1n dutinr p..:.... hour$. he ..uid. 
a USAir Mibsidi:ify (Of Ill ~ the USAir, Piedmont and PSA cm· and 1n:il:c 11 d1fficuh f~othct.c:;un . Tcnninl Conlftll J\rt':I (TC,\/ fm111 ' •'f'Ol' I su:h cn·nt~ 1\ml '4 h1 1il an nbviou~ solutioo m 
neat nine months before being pk>y nc:uly 400 jc1 airtr.tft and ci::io upandlniosuch US~uand 7,fXl) kc t to12.500 frct,:mdcl<Ncl Uut hc:ilsoxkno"'·blgcdair11:1r. 1 i-.-..,1cmv.wldbo.::ii1p<W1c1run· 
(old..~. USAir. b.:ascd in Arl ini;ion. :i.1-.iu t -'.S ,CXX> rull · 11nd ra11-1imc Piedmont stroni;hohb :K \\:istnni;· 3 norlh·<oUth rorridot \lohich :ii · r11: lu~ rr.xhc..t such high \ <Hunt.:.'$ sion an..t new :iirporu. tt..:. noise 
V1., is J\l)'hli: Sl.6 billion. the '4-ortcrs. lltoush Pk-dmont l!Qd. ton's !'IO:ition:ll a.Ml Nc:w 1o .... ·cd sitt:i ll :1ir11lancs w fly O\"l'f in 'IOlllC J\Ul< of the country 1h:it 11 (1om ronuncn-i:il aircraft Is sull :11 
_bii;;cst Dir line xqui§il ion C\Cr, Q~ICJ¥ cvt:nlually '4'ill l~\'C Win· Yorl:'~U3ldi:l :1irpom. Los Ar.,;cks !nrcr11:11it.IR3l 1\ iq11X1. "'-a< m:linin the sy1::n1. k:\":ls ttot dr.tw public ob;."'CCions 10 
The 11i;cncy riled the •lini;c. nra · wc1b1'J\·cc:ip.ic;tyl1mi1s 1n1li..: such l!IOll'CH. l"hncoun11y h:K i;ot 
nuj.'lr colli~"Oll loet'4ttn :i o;m3fl \)"Siem, in u:rm< o ( l'Olh J1 r srocc IO lc:im 10 m:in:.i.."C noise helter: he 
pbnc Jnd :i jctlmcr. Sc\'CF.ll 11iloi car,x-•I)' :ind :iirpvo Caf'Xit)'." s:iiJ. 
[rotl~ h:l\"C gone 10 cuu11 to light MrAnoo:.:iid. Rci;;ud1ni; th.: UH Anselc . 1CA 
;:.,..,,;...__,,;_-=__,~---,~----=------, r ... ~tricl lOOt, McA11or n-rcatrd a.'I On th .IS day 1"n "''"' r""""00' 00' '"'''"•m n1t'l'C TCA rout('~ COllld k: cir.:11C"J 
forsm:ill :11rcran by c.arlyflC.\I )"l":lr. 
0 0 H • but 1~ pl.an;: "' ill h:wc 111 be Aviation I story Cil lliM'-~,1 \lilh r.iJ.u llJn'f'l'""kH 
""' ,;., "''" ""'' ''"'""' ""' '" 1917 - The Armistice vnds World War I at the r.aiitlft. 
elevemh hour of the sleventh d!ly of the eleventh 
ma .. h. The Roya' Al' Force ends up with the largest 
military air fleet with over 22,000 airplanes. 
1835 - Aided by the National Geographic Society, 
CapL A. W. Stevens an<i Capt. 0 .A. Anderson launch 
from Rapid City, South Dakota, and estabUsh a new 
balloon world ahitudo 1acord of 72,3~5 feet. 
1954 - Fairey Aviation announces that ils Delta 2 re-
search alrcraf1 has excaoded Mach 1 In a climb. 
1956 - The prototype Conval r XB-'58 Hustler makes 
hs first flight at Fort Wonh, Texas. The d91ta wing 
HuS11er ts the USAFs first supersonic bomber. 
1968 - NASA launches Gemini 12 wi!h James Lovell 
and Edi.Yin Akirtn on board. Three spacewalks and a 
decking manoauver are pertonnad during the 3 day 
hour 34 minute mission. 
l"llC Cl."';lr anti J'R''l\I d.111i:.:r 
'4ith ''~p..·,;i IO Iii..• l.&1 1\nj:,·k, 
Ti:rn1inal C11flllOI :i11 ~p.1C..: "'';I' LI "'• 
«:tlm1= • tli.: 1 .. por1hc TC,\ at 1h .. • 
1.oon-r1oot L.:\cl. i·11:11 \1,1~ 1h.: :u.·:i 
1h:11loil1o l..: rni'il'• I; 
Grno.T.11 :iu:uion COf1iJc"~ had 111 
h :clo,..ctl unhl f:A,\ offir1ah u11tl.:r· 
\loo.I how lhc rai (ini; or W r.-11in~ 
voould :i£k<"t:1 ir 1r.1rr~. l1C'!;;!i!I 
rfiJ 
POW/MIA 
WEEK 
2,413 have not come 
home. With your help 
~==~!!l!!!""'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!Lw~e~can find them 
" Daytona's Only True Nightclub " 
Tec'hnlcallySuperlor-Llght Years AhtJad 
701 S. Atlantlc Ave. 
255·8431 
NEVER AN ADMISSION FEE 
FOR RIDDLE STUDENTS!' 
•MONDAY - Get Your Favorite Drinks 
Free 9PM·12PM 
* TUESDAY - RIDDLE Nl'iHT Ladies 
Pay Only $3 & Drink Free 9PM· 1 :30AM, 
Guys Always Free! 
* WEDNESDAY - Dollar Beer Nightl 
Corona & Hieneken• 
•THURSDAY - Everybody Drinks 
Free 9PM· 12AM! 
* FRIDAY & SATURDAY - Get Your 
Favonte Drinks Al 2 For 1 All Nile Lon,,1 
* SUNDAY BLOODY SUNDAY- Radical 
Music Nighl' 
' ( •ct-Pl I •ee 0. Pl '(lhi. - 18 '1 Qwci 
* GREAT FOf"ID! 
* THE BEST COMEDY SHOWS 
• Guaranteed Reservatio ns Wit t , 
Visa or Mastercard Call 673·0161 
Corner of A 1 A & Granada Bfvd. 
Ormond Beacl1 
This Wednesday night, FREE admission to corr.edy show with dinner 
SATELLITE SPORTS! 
*All The Baseball Pennant Rc:ces 
* Top 20, SEC & Big Ten College Football 
* All The Pro Football Games On Sunday 
